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MAXIPESTACIONES POPULARES 
Eleanedtas a t e s al Gobierno orga-
nizan para mañana en toda España 
grandes manifestaciones en favor de 
ia supremacía del poder civil.^ 
Se trabaja porque asistan á dichas 
.manifestaciones senadores, diputados 
y otras persoiáas caracterizadas, y 
además porque concurran también se-
ñoras. 
E L SEÑOR SAENZ P E Ñ A 
Ha salido para Portugal el Presi-
dente electo de la República Argenti-
na, don/ Roque Sáenz Peña. 
A despedirle concurrieron las más 
altas representaciones del Gobierno, 
cuerpo diplomático, centros docentes, 
literatos, periodista.s, y un público nu-
meroso en que estaban representadas 
todas las ciases ísociales de la Corte. 
Se ha hecho al señor Sáenz Peña 
una despedida muy cariñosa. 
BANQUETE 
L a líáfanta Doña Isabel ha obse-
quiado ocn un banquete á cuantos 
constituían la Embajada extraordi-
naria de España en las fiestas de la 
Independencia en la República Ar-
gentina. 
T U A L 
E l Triunfo di-ce que el Directorio 
conservador, reunido anteanoche, pa-
rece que acordó que siga el re-
trainpento de la minoría legislativa, á 
rv"'1 dt*'im]>ef*ir qjje l!eyne á~ v^íaTi 
el canje d^l Arsenal por Yillanueva. 
Xo lo creemos. Eso, además de sar 
un procedimiento poco ó nada conser-
vador, resul tar ía un cuento de camino 
tan dhistoso y conveniente para el D i -
rectorio como a/burrido y perjudicial 
para los representantes conservadores 
que no tienen parte alguna en los te-
rrenos de Tallapiedra. 
Lo menos que halbría hecho el t a l 
Directorio antes de tomar tan radical 
y comprometedora resolución, sería 
pidbar que no era cierto que alguno 
de sus miembros fuera condueño de 
aquellos terrenos que tanto perjuicio 
habr ían de sufrir con los muelles, es-
pigones y almacenes que los Ferroca-
rriles Unidos, de verificarse el canje, 
tendr ían que fabricar en el Arsenal. 
¿No lo ha hecho el Directorio con-
servador que tanto y con tanta razón 
alardea de pulcro, desinteresado y 
moral? 
Luego es, que no tiene fundamento 
alguno lo que E l Triunfo insinúa. 
Para que pudiera ca.ber la menor 
duda respecto de esto, sería preciso 
que con los terrenos de 1 allapiedrá se 
hubiera formado una sociedad anóni-
ma y se hubiesen repartido las accio-
nes, por igual, entre todos los miem-
bros conservadores de la Cámara . 
Yt-aun así pondríamos en duda lo 
del retraimiento; porque políticos tan 
íntegros como los que hace poco re-
nunciaron abnegada y espontánea-
mente á los cien pesos de los gastos 
de representación, no es de creer que 
traicionasen su conciencia por unas 
cuantas acciones. 
Los conservadores de la Cámara no 
son bobos que desconozcan la verdad 
de cuanto dejamos expuesto, ni gen-
tes sin escrúpulos que por todo pasen 
con tal de hacer " u n buen negocio." 
El general Loinaz del Castillo se 
• • . !. vn H^indo de sus amigos y 
de cuantos aman á Cuba. 
Esto nó tiene nada de particular, 
porque otros, sin ser héroes, hacen lo 
mismo. 
Pero sí es bien ext raño que al salir 
para Méjico, representando al Golbier-
no de Cuba, diga el invicto general: 
Y si son una dolorosa verdad los 
estragos que en - mi estro crédito va 
causando la codicia, elevada á la de-
mencia : si una cadena de escandalo-
sos "negocios" va estrechando de-
masiado á la República, podemos es-
tar seguros de que no le fal tarán á 
Cuba manos puras que rompan la ca-
dena. 
¿Pero a'briga esa duda el general 
Loinaz y se va y nos deja y decía que 
nos amaba? 
¡Parece mentira! 
En cambio, el general Núñcz se que-
da, por lo que pueda ociirrir. 
El es partidario de la revolución 
contra la t iranía, y como el partido 
conservador sólo es partidario de la 
revolución cuando peligran los nego-
cios del Directorio, el general Núñez 
se ha separado de dicho partido. 
Yiriato guerrero 
pasó de pastor á bandolero. 
Puede irse tranquilo Loinaz, que si 
la cadena aprieta, aquí queda su co-
lega Núñez para hacerla mil pedazos. 
Otras amarras más fuertes ha he-
cho él estallar. 
Las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca y la Policía Nacional han juntado 
sus iniciativas y sus esfuerzos para 
eonstituir una Asociación Benéfica, 
que ya ha empezado á funcionar, y 
según se nos asegura, bajo los mejores 
auspicios. La noticia nos ha impre-
sionado favorablemente, porque reve-
la que ambos organismos armados—el 
Ejérci to y la Policía—vivirán en lo 
sucesivo m:ás unidos que hasta ahora, 
tendiendo principalmente á robustecer 
la disciplina y á unificar las respecti-
vas tentativas para el mejoramiento 
propio. 
Ya era tiempo que se convirtiese en 
realidad una idea que -desde el primer 
momento mereció nuestras simpatías, 
pues creemos que, bajo su amparo, ya 
no serán posibles las luchas y disen-
siones que alguna vez hemos adverti-
do entre miemíbros de la Policía y del 
Ejército Permanente, los cuñales se 
miraban más como enemigos que co-
mo camaradas. Formando ahora to-
dos un grupo compacto para atender 
á necesidades de índole benéfica, se 
acostumbrarán desde luego á condu-
cirse como lo que son, como miemhros 
de colectividades respetadas y presti-
giosas, en las que descansa la seguri-
dad pública y la confianza nacional. 
Principio quieren las cosas, y es 
muy probable que al influjo de la nue-
va Asociación Benéfica arraigue un 
propósito que está en la conciencia de 
muchos ; esto es, el de convertir á la 
Policía Nacional, en un verdadero 
Cuerpo militar, incorporándolo á las 
fuerzas armadas de la República con 
todas las ventajas que se les recono-
ce á los organismos genuinamente mi-
litares. Porque siendo la misión que 
ejerce la Policía una misión de suma 
importancia, supuesto que ¡garantiza 
el orden en el recinto urbano, es nece-
sario que se la revista de todos los 
prestigios que corresponden á los 
Cuerpos armados y de aquella fuerza 
•moral que es indispensable para impo-
ner al pueblo el amor al orden y el 
respeto á la ley. 
Esperemos que de la unión para f i -
nes benéficos de la Policía y del Ejér-
cito broten iniciativas provechosas 
para el vigor y la disciplina de ambas 
importantes colectividades, y hagamos 
entre tanto votos muy sinceros en pró 
de la nueva Asociación, para cuyo éxi-
to ofrecemos nuestro decidido con-
curso. 
BATURRILLO 
Contrastando con nuestro decai-
miento en casi todos los aspectos de 
la vida nacional, place advertir el 
crecimiento y esplendor de la activi-
dad periodística, particularmente e<a 
el campo literario. 
Publicaciones tenemos que sostie-
nen, airosas, la comparación con las 
mejores revistas ilustradas del ex-
tranjero, y ese es síntoma muy hala 
güeño. 
Aquí, donde " E l F í g a r o " y " E l 
Hogar" llevaban casi la exchisiva, 
como factores educacionales y lectu-
ras preferidas de las familias, pue-
den llegar ya á una docena las publi-
caciones semanales que se hombrean 
con "Nuevo Mundo," "Blanco y Ne-
gro , " "Por Esos Mundos" y otras 
que reflejan la vida ar t ís t ica de Bar-
celona y Madrid. Y no sólo son sos-
tenidas por suscriptores fieles, sino 
que su adquisición por números suel-
tos va haciéndose una costumbre, en 
paseos, estaciones de ferrocarri l y 
puestos de ibros. E l gusto literario 
se hace, al mismo tiempo que la avi-
dez de políticos y observadores se 
satisface con la lectura de periódicos 
satíricas, de que es muestra gallarda 
" L a Política Cómica ," y en cuyas fi-
las oficia de lugarteniente " L a Ha-
bana Alegre." 
"Le t ras , " Bohemia" y " A l m a La-
t ina , " son tres revistas muy dignas 
del favor público. Poesías selectas, 
trahajos de ciencia y de alta crítica, 
retratos, crónicas, notas de palpitan-
te actualidad y noticias de interés 
para el mundo elegante, las llenan. 
En la pugna noble, en la emulación 
legítima, las tres publicaciones hacen 
honor á la cubana literatura. 
Vienen luego las revistas profesio-
nales, de miedicina, de derecho, de 
estudios psicológicos; las regionales, 
las consagradas á alguna rama de la 
industria, de que son ejemplos caba-
les, " V i d a Nueva." "Revista de De-
recho," " 'Redenc ión ," "Semana Ca-
tó l ica , " " E l Tabaco." "Crón ica de 
Asturias" é "Islas Canarias." 
Y saliendo del recinto capitaleño; 
nótase la misma generosa actividad 
en provincias. Matanzas tiene su 
"Estudiante" y su "Cuba y Espa-
ñ a ; " el Mayabeque su " G ü i n e s L i -
terario," el "Cent ro ." su "Cama-
güey Ilustrado; Santiago su "Orien-
te L i te ra r io , " etc., etc, que son. 
dentro de la estrechez del círculo en 
que se mueven y las dificultades de 
confección, verdaderos alardes, sim-
páticos alardes de cultura y patrio-
tismo. 
Anotar este hecho, que contrasta 
con el general decaimiento, es acto 
justo. 
Enviar plácemes á los sostenedores 
de esas publicaciones,^ y lauros á sus 
redactores, por lo común jovenzuelos 
entusiastas, cuando no damas delica-
dísimas, causa satisfacción y aún pro-
duce placer. 
Y entristece á la vez conocer algu-
nos fracasos, ocurridos en poblaciones 
que también debieran tener su revis-
ta literaria y art ís t ica, porque hay en 
ellas población bastante y cultura su-
ficiente. Pero es que, debilidades ó 
complacencias, han permitido que la 
polít ica se trasparentase ó que la pa-
sión mortificadora y el agravio per-
sonal se advirtiesen allí donde sólo 
debe haber confraternidad, sano de-
leite y sabroso cultivo del arte. 
Un viejo periodista oriental—el se-
ñor Jerónimo A. Guerra—me escribe 
desde la cárcel de la Habana contán-
dome su triste odisea, la situación an-
gustiosa en que se encuentra, priva-
do de libertad, sometido á un proceso 
que anda á paso de tortuga, y lle-
vando él en la conciencia la convic-
ción de su inculpabilidad. 
" S i soy caminal—dice—si hay 
pruebas de que he pretendido una 
monstruosidad contra mis paisanos y 
contra mi patria, que termine la cau-
sa y se me condene: si no hay baso 
legal, que se me restituya la libertad 
y se me vuelva al seno de mi fami-
l i a . " 
E l deseo no puede ser más justo, 
ni el problema más claro. Ahora que, 
la actitud que tomarán los tribunales 
respecto de Guerra, habr ía de alean-
zar á sus compañeros de cautiverio. 
Como el heróico general vendeano, 
recordando el otro día en un trabajo 
histórico, en " E l Mundo," dijo á los 
servidores de Bonaparte: " S i he si-
do conspirador, como cabeza debo 
morir ; no quiero ser perdonado por 
insignificante, n i deber mi libertad á 
la lást ima del Prmer Cónsu l , " así en 
ese proceso de la conspiración racis-
ta, el fallo ha de ser el mismo para, 
todos los presos. 
¿Qué he de decir al angustiado pe-
riodista oriental? En su oportunidad 
manifesté mi opinión libre. N i si-
quiera como acto de criminales empe-
dernidos me hubiera explicado yo una 
guerra de cubanos negros contra cu-
banos blancos, después del Zanjón, 
de Baire y de la República, y á dos 
pasos de la nación yanqui. Como 
rapto de locura ó ímpetu de imbéci-
les, ta l vez. Y no sabía yo que Gue-
rra—por ejemplo—hubiera enloque-
cido. 
Ahora, sólo me ocurre decirle esto: 
sufra más, espere un poco; el invier-
no v e n d r á ; para el invierno el proce-
so es tará terminado, y es probable, 
muy probable, que para entonces el 
Tribunal haya encontrado pruebas 
de inculpabilidad ó no considere su-
ficientes las de acusación. 
Más tiempo estuvo Dreyfus en la 
Isla del Diablo, y más Edmundo Dan-
tés en la de Montecristo. Lo esen-
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débi les en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar en seguida el ideal preparado 
Tónico .Reconstituyente de insuperable valor, llamado 
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C a casa de Babamonde y g a . 
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E n muebles fabricados con gran eszoero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleg-ando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
Dr . E . L . Ora 
Ciru jano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 3r 
'de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
i l i 1 Mil i 
Para evitar la caída del pelo debe 




Petroflower y Jabón de huevo que 
se venden en "Roma," Obispo 63; 
ApartacTo número 1067 
e. 1845 10-25 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA HEJOR DE TODAS OJO COK LAS IMITACIONES. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 7483 13-
i Qué. irlandas! 
¡ Qué viohás! 
¡ Qué batistas!' 
Para calzoncillos y camisas. 
¡ Qué alpacas! 
¡ Qué driles! 
¡ Qué muselinas ? 
Para sacos y pantalones. 
¡Qué elegancia ! 
¡ Qué gusto! 
¡ Qué economía! 
Para los que saben vestir, gastando 
poco dinero en 
" L A CASA R E V U E L T A ' ' 
Aiguiar 77 y 79 
TINTOEA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
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G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 




Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
DOCTOR M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres, los l ü n e s . T e l é f o n o 1573. 
5291 25-1J1. 
Cora Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Ernp-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
1647 l - J n . 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
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cial es qne no se comprueben los te-
rribles cargos, ni se turbe la paz ma-
terial del país, ya que la paz moral 




E n la velada que la Unión Ibero 
Americana celebró recientemente en 
Madr id para "conmemorar el cente-
nario de la independencia de la 
América latina"—oigan bien los preo-
cupados: " E l Centenario de la Inde 
pendencia," Dominici, el cultísimo l i -
terato y encargado de negocios de 
Venezuela, leyó un soberbio discurso, 
que el DIARTO DE LA MABINA ha publica-
do, gloriándose del acercamiento de es-
tos pueblos á su ex-metrópoli. Y todos 
los americanos presentes aplaudieron 
sus nobles declaraciones, como todos 
los españoles presentes se asociaron 
al júbilo de los pueblos independiza-
dos. , 
Y según " E l Noticiero Universal," 
de Barcelona, análogo efecto produ-
jo el discurso pronunciado en la So-
ciedad de estudios americanistas, por 
Enrique Deschamps, dominicano, pre-
sentando á Manuel Ugarte, muy no-
table literato argentino, cuyos dis-
cursos, cuyos versos y cuyos libros 
son leídos ya y admirados en España, 
tanto como pueden serlo en su país 
nativo. 
' Por lo visto, n i en Barcelona n i en 
Madr id perdura el despecho, ni exis-
te el rencor, porque América, mal go-
bernada hace un siglo, se emancipó, 
por más que aún parte de ella siga 
hasta peor gobernada que entonces. 
Y por lo visto, los talentos argenti-
nos, dominicanos y venezolanos no 
tienen miedo de que España los re-
conquiste, y vuelvan los virreyes, los 
capitanes generales; la esclavitud de 
los negros y los Ministerios de U l -
tramar. 
Vayamos anotando todas estas ma-
nifestaciones de confraternidad ibero 
americana, para ratifiearnos en la 
creencia de que no pecamos elogiando 
á Rueda y abrazando á Altamira, 
mientras allá aplauden á Pichardo, 
ensalza á Llur ia , y hasta á los guerre-
ros valientes que hicieron la indepen-
dencia admiran y respetan. 
Eas cosas tienen que ser como 
su misma naturaleza ordena que sean; 
no como la pasión quiere hacerlas ó 
al interés de egoísta notoriedad con-
vendría que se hicieran. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Coisiói is FBiwamlBs 
En la sesión celebrada por la •Comi-
sión de Ferrocarriles el día 23 de Ju-
nio de 1910, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Señalar el día 7 de Julio próximo 
para que tenga efecto la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión estable-
cido por el señor Etelvino González 
del acuerdo de 6 de Septiembre de 
1909, que aprobó á Havana Central 
R'd. Co., el plano 7262 para desviar 
un camino. 
—Señalar el día 14 de Julio próxi-
mo para que tenga efecto la audiencia 
suspendida en el recurso de revisión 
establecido por los señores López Nieu- , 
•lant y Magín Díaz, contra el acuerdo 
de 21 de Febrero sobre incumplimien-
to de contrato celebrado entre la Com-
pañía Cuban Central R'ys. y los an-
tiguos propietarios del Central "Agua-
da ." 
—Señalar el día 21 del próximo mes 
de Julio para que tenga efecto la au-
diencia pública suspendida en el re, 
curso de revisión establecido por TTie 
Cuban Central R'ys., contra los acuer-
dos de 12 de Agosto. 28 de Octubre y 
3 de Febrero, en la parte que los mis-
mos aprobaron á los señores Terry y 
Hnos., un plano para expropiar terre-
no de dl-ha compañía dedicado á la 
prolongación de "Caracas" á " A n -
drei ta ." 
—Trasladar á la Compañía del Cen-
tra l "Caracas" el informe de la Ins-
pección General sobre las deficiencias 
de los semáforos en los cruzamientos 
de sus líneas con las del Cuban Cen-
t ra l R'ys., para que se subsanen. 
—Informar al Consejo Provincial de 
Oriente que el expediente promovido 
para interesar de la Empresa del Fe-
rrocarril Central el desagüe del cami-
no de San Antonio en aquella provin-
cia está en tramitación. 
—La Comisión acordó darse por en-
terada y acusar recibo de las publica-
ciones oficiales sobre ferrocarriles en-
riadas por la Secretaría de Estado. 
—La Comisión acordó devolver á 
The Cuban Central R'ys el proyecto 
para convertir en vía ancha el ferro-
carr i l de vía estrecha entre Sagua la 
Grande y Caguaguas. 
—Trasladar á la Compañía del Fe-
rrocarril de Marianao el informe de la 
Inspección General sobre el accidente 
que tuvo lugar el d ía 5 de Junio al 
correrse el tren número 48 á su lle-
gada á la Playa. 
—Aprobar una tarifa reducida para 
el cemento, á The Cuban Central en-
tre Cienfuegos y Sancti Spíri tus. 
—Autorizar la apertura al servicio 
público, á ia Compañía Unidos de la 
Habana, de las obras de desviación de 
Sf| línea en el Roque y enlace entre las 
antiguas líneas de Matanzas y Cárde-
nas en Colón. 
—No admitir protestas de ninguno 
de sus acuex-dos y negar la declarato-
ria que interesa el Administrador del 
Ferrocarril del Oeste para que no se 
cuente á la Compañía el tiempo em-
pleado para tramitar el expediente so-
bre expropiación de una faja de terre-
no en el Arsenal, y que se le expidan 
todas las certificaciones de acuerdos 
tomados que interese para que las u t i -
lice en la vía y forma que estime con-
veniente en los recursos que le concede 
la legislación vigente. 
—Aprobar la tarifa propuesta por 
The Cuban Central R'ys para mercan-
cías de C-mcha á Camaj-uaní. 
—Aprobar á The Havana Central 
R'd. la tarifa especial número 159 pa-
ra despachos de carbón mineral desde 
Arsenal y Muelle de Paula á la fábri-
ca de cemento " E l Almendares," pero 
quedando obligada la. Compañía á ha-
cer igual concesión á toda fábrica de 
igual índole que se encuentre en igual-
ciad de circunstancias. 
—Devolver á la Compañía Cuban 
Central R'ys los planos para expro-
piación de una faja de terreno en la 
línea entre Sagua la Grande y Ca-
guagua, por no adaptarse al trazado 
aprobado. 
—Aprobar á The Havana Central 
R 'd Co., la tarifa especial número 157 
para caña de azúcar para semilla en 
tráfico local de 10 ó más toneladas ó 
20 metros ciibicos. 
—Aprobar á The Havana Central 
R 'd los itinerarips y tarifas presenta-
dos para el servicio de trenes en com-
binación con los Unidos de la Habana 
entre Arsenal y Madruga, vía de Güi-
nes. 
—Revisar el acuerdo fecha 16 de 
Mayo próximo pasado, sobre nueva 
concesión para la construcción de la 
línea de Guanajay á Bahía Honda á 
ia Compañía Unidos de la Habana, de-
jándolo sin efecto y en su consecuen-
cia declarar caducada aquella conce-
sión y conceder á la Compañía la nue-
va concesión para la construcción de la 
prolongación de su línea de Guanajay 
á Bahía Honda, aprobándosele los 
planos que ya tienen presentados. Asi-
mismo se acordó que el depósito de 
$12,600 que tenía constituido la Com-
pañía en la Secretaría de Hacienda se 
retenga en dicha Secretaría como ga-
rant ía para la nueva concesión. 
—La Comisión acordó en el expe-
diente por divergencia entre la Alcal-
día Municipal de Aguacate y la Com-
pañ ía Unidos de la Habana sobre la 
desaparición de una cerca y remoción' 
de postes: 
Primero: Que la Comisión es compe-
tente para conocer del asunto de que 
se trata. 
Segundo: Que se de traslado á la 
Alcaldía Municipal de Aguacate de 
los escritas presentados por los LTnidos 
de la Habana para que se sirva infor-
mar. 
—No acceder á la revisión de su 
acuerdo de primero de Junió solicitada 
por la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana en que se dispu-
so no aceeier á sustituir el depósito de 
$7.000 que tiene constituido la Compa-
ñía para responder á las construccio-
nes de las líneas del Sur de Cárdenas 
por una póliza de igual suma de la 
Compañíf; Cubana de Fianzas. 
—Ratificar la aprobación dada á los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana de 
loe planes para un desviadero concedi-
do á la T. L . Houston Contracting Co. 
á los 463 metros del origen de la línea 
de Marianao. 
—La Comisión ratifica la autoriza-
ción dada á The Insular R 'y Co., pa-
ra establecer xm apeadero que se deno-
minará " O r f i l a " en la intersección de 
la calle octava del reparto de Benítez 
en la Ceiba. 
—La Comisión ratifica la autoriza-
ción á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana el proyecto para la construc-
ción de un desviadero en el kilómetro 
91,030 de la línea de Júca ro concedido 
al señor Aníbal de Mesa para el servi-
cio de caña de la colonia "Vio le ta . " 
—Iva Comisión acordó declarar de 
servicio público la línea del ingenio 
" U n i ó n " de la •Sucesión de Lezama. 
Anoche se reunió en el Casino Es-
pañol la Comisión encargada del bo-
menage al insigne poeta (Salvador 
Rueda, nombrando Presidente á don 
Dionisio Peón, que lo es de la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
y Secretario á don José Diéguez, vo-
cal de la Directiva del Casino Español. 
Asistieron á la junta, en la que reina-
ron la mayor armonía y el más sincero 
entusiasmo, caracterizadas representa-
ciones de las diez Sociedades españo-
las que existen en la Habana. 
Después de amplia discusión, fué 
aprobado por unanimidad el progra-
ma de la fiesta, que aún no estamos 
autorizados para darlo á conocer, su-
puesto que todavía faltan por ultimar 
algunos detalles esenciales. Uno de 
los números qne figuran en aquél es 
el hermoso coro " ¡G lo r i a á E s p a ñ a ! " 
de Anselmo Clavé, que can ta rán jun-
tos, acompañados por una gran or-
questa, los Orfeones "Ecos de Gali-
c ia , " Asturiano y Eúska ro . 
E l obsequio de las Sociedades espa-
ñolas de la Habana al insigne maes-
tro de la lengua castellana, consistirá 
en una art ís t ica corona de oro y plata, 
que le será entregada solemnemente á 
iRueda por la Reina de la fiesta, 
A l homenaje serán oficialmente in-
vitados las autoridades de Cuba, el 
Cuerpo Diplomático extranjero, las 
Corporaciones artísticas, científicas y 
literarias, la prensa y todas las enti-
dades españolas. 
'Réstanos felicitar á la Comisión or-
ganizadora por el éxito que van obte-
niendo todas sus eestiones. 
CORRE! BE ESPAÑA 
J U N I O 
Reainión. die las mifnorías republicanas 
E l 14 por la tarde reuniéronse en el 
Congreso las minorías republicano-so-
cialistas de ambas Cámaras. 
Asistieron 18 diputados y dos sena-
dores, y estuvieron representados, 
además, seis de los primeros. 
E l señor Lerroux, que regresó por 
ía mañana de Sevilla, había conferido 
su representación al señor Salillas, 
haciendo constar, además, que no asís 
t í a á la reunión por haber llegado 
á Madrid muy fatigado del viaje. 
E l señor Armasa (D. Pedro) te-
legrafió al señor Sol y Ortega, desde 
Málaga, que se encontraba enfermo, 
por lo cual no podía emprender el 
viaje á Madrid con objeto de asistir 
á la reunión de las minorías republi-
canas. 
Asisten también los senadores re-
publicanos señores Labra y Sardá . 
E l diputado por Cataluña, don Jo-
sé Zulueta tenía la representación 
de su compañero señor Miró. 
E l señor Galdós representaba á los 
señores Soriano y Santa Cruz, y el 
señor Azcárate al señor Montes Sie-
rra. 
Los diputados catalanes, después 
de mostrar su conformidad con cuan-
to significase defensa de la democra-
cia, recabaron su libertad de acción 
para lo relativo á Cataluña. 
Acerca de la constitución de las 
minorías suscitóse un debate, en el 
que intervinieron casi todos los pre-
sentes, hablando los señores Azcára-
te. Alvarez, Iglesias, Mayner, Nou-
gués, Sol y Ortega, Rodríguez, Zu-
lueta y varios más . 
Algunos de los presentes, fundán-
dose en motivos de delicadeza, pro-
pusieron que se aplazase para una 
nueva reunión, á la que asistiera ma-
yor número de representantes, la 
consti tución de la minor ía ; pero cesa-
ron tales escrúpulos cuando se les hi-
zo notar que á la reunión asistían 20 
diputados y senadores y estaban re-
presentados seis diputados más. Y 
como el total de los elegidos para am-
bas Cámaras es de 38 diputados y 
cuatro senadores, había número más 
que suficiente con los 26 presentes y 
representados para constituir la mi-
noría, como así se acordó. 
Antes de terminarse la sesión, don 
Melquíades Alvarez propuso, y por 
unanimidad se acordó, que las mino-
rías republicanas declarasen el gusto 
y complacencia con que veían la 
alianza republicano-socialista. 
He aquí ahora la nota oficiosa que 
facilitaron los reunidos: 
" E l señor Zulueta manifestó que 
los republicanos nacionalistas de Ca-
ta luña no se habían reunido aún pa-
ra determinar su actitud, y que no 
estando presentes más que tres de los 
diez, se reservaban para decidirla á 
la reunión que celebrarán en fecha 
próxima. 
Manifestaron, no obstante, su deseo 
de pertenecer á la minoría, y segui-
damente se retiraron. 
E l señor Sol y Ortega dijo que pa-
ra cuando se incorporen los naciona-
listas se reservaba las manifestacio-
nes que estime oportunas, 3̂  adoptar 
la actitud que cuadre á sus convic-
ciones. • 
Pasó en seguida la minoría del 
Congreso á constituirse, nombrando 
por unanimidad su presidente al se-
ñor Azcárate, y Secretarios á los 
señores Albornoz y P í y Arsuaga. 
(Se acordó después no tomar parte 
en la elección de presidente n i vice-
presidentes de la Mesa del Congreso. 
Afirmó la minoría su derecho, por 
lo numerosa, á la intervención en la 
Mesa por medio de un Secretario, y 
resolvió votar para este puesto al se-
ñor P í y Arsuaga. 
Para representarla en la Comisión 
de inoompatibilidades se designó al 
señor Barral . 
Decidió discutir con detenimiento 
todas las actas, siempre que, á juicio 
de la minoría, haya padecido error al 
dictaminar el Tribunal Supremo. 
A este efecto se nombró para ^éxa-' 
minar las actas una comisión com-
puesta por los señores Sol y Ortega, 
Alvarez, Lamana, Albornoz, Pedregal 
y Noúgués. 
Como la minoría se compone d© 
varios elementos, se acordó que, como 
regla general, se entienda en lo suce-
sivo que cuando el orador no advier-
ta nada, habla por cuenta propia. 
Cuando el orador, al dirigirse al 
Congreso, hable en nombre de la mi-
noría, lo adver t i rá así. 
La minoría auerda ratificar con to-
do entusiasmo la Conjunción repu-
blicano-socialista, adhiriéndose el se-
ñor Sol y Ortega á este acuerdo, siem-
pre que dicha Conjunción se haga 
efectiva á toda España, sin excepción. 
En la próxima reunión, á la que 
asist irán todos los diputados republi-
canos, se afirmará la conducta que es-
ta minoría ha de adoptar en el Par-
lamento, en consonancia con lo qu© 
exige el interés de la Patria y de la 
Repúb l i ca . " 
L a "cuestión religiosa 
De " L a Epoca:" 
" E n España no hay una intoleran-
cia religiosa, ni un clericalismo qua 
dificulten, n i en lo civi l n i en lo polí-
tico, la libertad de conciencia, ni la 
libertad de pensamiento, ni ninguna 
libertad. Los católicos, como los no 
católicos; los que profesan cualquier 
religión positiva, como los que no 
profesan n i practican ninguna, no tro-
piezan en dificultades de ninguna cías© 
para su vida dentro de España . Por 
esto el anticlericalismo, que cuenta en 
España, sin duda alguna, con una co-
rriente de opinión más ruidosa que 
cuantiosa, pero evidente, no es más 
que, en unos, la fórmula común á to-
das las rebeldías revolucionarias, la 
anticatólica, la antideista, la antimo-
nárquica, la antimilitarista, la anti-
capitalista, la antiburguesa, y en 
otros, el disfraz más vistoso de una 
rut inar ia é incurable pereza mental: 
en n ingún caso una protesta, funda-
da en realidades positivas de nuestra 
idea." 
E l uniforme del Príncipe don Jaime 
E l uniforme que van á regalar á don 
Jaime sus partidarios es semejante al 
que don Carlos vistió durante la cam-
paña de 1875. 
Boina tradicional, roja, con borla de 
oro y una chapa con las sifras de don 
Jaime. Esta prenda ha sido fabrica-
da en Tolosa (Guipúzcoa). 
Levita negra, con los entorchados de 
Capitán General en las bocamangas, y 
en el pecho la cruz, formada con los 
emblemas combinados de las cuatro 
Ordenes de Caballería: Santiago, Ca-
latrava. Alcántara y Montesa. 
En el lado izquierdo, la efigie de 
Santiago que llevaba Carlos V, el p r i -
mer pretendiente, y el escudo real con 
las flores de lis en oro. 
Los botones llevan en pequeño el 
mismo escudo. 
E l panta lón es rojo con doble galón 
de oro. 
Completa el uniforme la espada da 
honor que los carlistas de Barcelona 
ofrecerán á don Jaime el día de San* 
tiago, su fiesta onomástica. 
Solo 30 días quedan para terminar A ^ TV T 
la liquidación de los 90,000 pesos de A ^ \ j 
Tejidos y Sedería que en la Gran Casa J - J X ^ L k J ^ X ^ 
e T o r m a s 
E M P E Z O E L 19 DE MAYO 
Los precios de esta LIQUIDACION 
son el asombro del PAIS. 
mi AS visitaron esta casa, en solo ocho días. 
" V E 3 J » . I K T 
30 días de liquidación. 
Clanes de color, finos, á 5 centavos. 
Piezas crea hilo, legítima, número 5,000, 30 varas, á $6.90. 
Piezas nansú inglés, finísimo, á $2.63. 
Clanes de hilo puro, á 14 centavos. 
Warandol, 6 cuartas ancho, todos colores, 'á 12 centavos. 
Warandol hilo, todos colores, 6 cuartas de andho, á 15 centavos. 
Nansú blanco, vara 7 media de ancho, á 12 centavos. 
Céfiros y organdíes finos, franceses, á 6 centavos. 
Seda Seco Silk, ovalitos, tela de fantasía, á 36 centavos. 
Irlandas de hilo á 8 centavos. 
Cretonas dobles, para colchas, á 8 centavos. 
Piqué blanco, bordado, á 8 centavos. 
Warandol hilo, bordado y calado, á 54 centavos. 
Muselina bordada fina, á 9 ceintavos. 
Etaminas en todos colores, á 5 centavos. 
Warandol hilo, 6 cuartas, á 34 centavos. 
Alemanisco, franja y blanco, á 21 centavos. 
Warandol bordado, á 37 centavos. 
Madapolán fino, 30 varas, pieza, á $2.38. 
Sobrecamas ol'án finas, á 60 centavos. 
• Toallas felpa, grandes, á $4 docena. 
Toallas, medio baño, á 45 centavos una. 
Chales de seda, todos colores, á 74 centavos. 
Chales de gasa, con terciopelo, á $1,92, 
Chales con plata, egipcios, 'á $4.07. 
Piezas de crea de hilo, á $1,89, 
Piezas madapolán, 30 varas, á $2,59. 
Crea de hilo fino á 12 centavos, 
Crgandí fino, todos colores, á 5 centavos. 
Vestidos warandol bordado, á $5.50, 
Alemanisco de hilo, 8 cuartas, á 42 centavos. 
Piezas crea hilo, 'á $2.39, 
Vichi fantasía, para camisas, á 19 centavos. 
Sábanas de baño, grandes, á 93 centavos, 
GRAN SALDO D E S O M B R I L L A S 
Sombrillas negras, finas, á 86 centavos. 
Sombrillaas de color, á 99 centavos. 
Sombrillas de seda, ó. $1,73, 
Sombrillas de warandol, á $1.46. 
Paraguas para caballeros, á $1.13. 
La Seda de moda en el verano. Seco Silk, con ovalitos, á 36 
centavos. 
" L A S N I N F A S " NO H A C E N CHIVO E N SUS ANUNCIOS, L O 
QUE O F R E C E LO C U M P L E , NO D I C E QUE S E ACABÓ. 
P I D A N . . , , 
Nansú bordado y calado, á 17 centavos. 
Encajes finos y andhos, á 1 centavo. 
Encajes de hilo, á 2 centavos, 
Eintredós warandol bordado, á 9 centavos. 
Corsés finos de cutí, á 65 centavos. 
Tiras bordadas ^nchas, á 4 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 8 centavos. 
Encaje y entredós alemán, ancbo, á 3 centavos. 
Entredós guipur fino, á 4 centavos. • 
Cinta fantasía número 80, á 15 centavos. 
Encajes mecánicos finos, de 1, 2 y 3 centavos. 
Cestos de baño, grandes, á 80 centavos. 
Cinta liberty número 1, á 4 centavos pieza. 
Cinta tafetán, una cuarta de ancho, á. 18 centavos. 
Soutache mercerizado, lavable, á 4 centavos pieza, 
E L MUNDO S E E S T R E M E C E A L L E E R L O S P R E C I O S D E 
NUESTRO D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
P E R F U M E S D E L PAIS . F R A N C E S E S , A L E M A N E S É I N G L E S E S , 
TODOS LOS V E N D E M O S MAS BARATOS QUE NADIE. 
Polvos Java, á 21 centavos. 
Polvos Mi Amor, á 34 centavos. 
Jabón Leche, Coudray, caja á 88 centavos. 
Jabón Lechuga, á 88 centavos. 
Jabón Glicerina, transparente, á 61 centavos. 
Jabón Silva, á 88 centavos. 
Loción Pompeya, á 56 centavos. 
Loción Eosa Pompón, á 99 centavos. 
Loción Moika, á 74 centavos. 
Loción Talismán á 69 centavos. 
Loción Ploramy á 56 centavos. 
Loción Flor de Amor, á $1.07. 
L A E S E N C I A G U E L D Y , L O S P E R F U M E S MAS S U A V E S TT 
A G R A D A B L E S , D E MODA E N EUROPA. 
C A R T E R A S D E P I E L MUY F I N A S Y FORMAS L A S MAS E L E -
GANTES,, i 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
ULTIMOS MODELOS 
Vestidos de Chantung, todos colores, á $5.50. 
Vestidos de Chantung, finos, bordados, á $7,49, 
Sayas de tafetán negro á $5,49, 
Blusas de nansú, á 28 centavos. 
Camisas de día, bordadas, á 90 centavos. 
Blusas con aplicaciones desde 90 centavos liasta $3, 
ARTICULOS DE PUNTO 
Medias caladas, para señoras, á 25 centavos. 
Medias olán, H , R., para caballeros, á 30 centavos par. 
Medias patente finas, á 12 centavos. 
Calcetines olán, calados, para niños, á 15 centavos. 
Camisetas olán. blancas y color, P, B.. á 74 centavos. 
Camisetas Crepé, Rump legítimas, á 55 centavos. 
Sobrecamas de punto crudo á $2.96. _ 
Juegos guipur y raso fino á $13.98. 
E N A R T I C U L O S D E F A N T A S I A H A Y CUANTO P U E D A 
D E S E A R S E . 
Guarniciorjes bordadas, Chales, Velos, Encajes, Broderíes, Lienzos 
especiales, Clanes, Batistas y Clarín, Warandoles, gran nove-
dad, Tiras bordadas finas, en una palabra, comprar en esta 
casa es buscar positivas economías. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES DE 
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I ROSKOPF I LO 
F U E R T E S Y S E G U R O S 
D E 
ICÜEBlíO Y SOBSIfflS 
• 
G A R A N T I Z A D O S 
Joyas áe i i 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
í a b n c re lo j e v i s t a 
\1f 
F ! J 0 S COMO E L SOL 
D E 
IGÜEETO Y SOBfflOSf 
| OBSERVADOS AL MINUTO * 
^ — A ^ A ^ ^ A - ^ i r l t l i iir#iiii»lftii rnlKi i r t K i i d l k A i i m ' f t t 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
ííuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — ^ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — — ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
Los tres n)odelos de en pulseras 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co-
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o solo. 
maltes, muy finos - -
Irillaníes, Zafiro! 
y EÉíes 
i r a n í e s K t i i i SORTIJA RELOJ YcrMero capriclií 
EsieraMas 
Perlas á ira-
B e l 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate 
r^r*" A i*> Ai o» 
'w w t y v y. * i r v ir w w ^ v * w **> w *r w y y y v y y y' w y ^ j ^ v ^ 
D I A B I O D E L A MAJBINA.—Edicióc de la tarde.—Julio 2 de 19iU. 
S E L L O DE GARANTIA 
P A R A J . 0 S L I C O R E S 
Resultando indispensable dictar 
una disposición que, á la vez que ara-
pare los intereses del Estado, facilite 
á los industriales y comerciantes la 
manera de acredtar el pago del Im-
puesto especial sobre las mercancías 
gravadas con que especulan, confor-
me lo exige el artículo 40 del Regla-
mento vigente; á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, he dispuesto lo 
que sigue: 
Primero: A partir de la publica-
ción del presente Decreto en la ''G-a-
ceta Oficial," solamente se permit i rá 
la extracción de productos de las fa-
bricas de licores en garrafones, me-
dios garrafones, galones, litros, me-
dios litros, botellas, medias botellas y 
frascos. ^ 
Segundo: Para garan t ía de los 
productores y á fin de que puedan té-
per los agentes fiscales el convenci-
miento inmediato de que se ha paga-
do el Impuesto sobre cada mercancía, 
se emit irán unos impresos oficiales, 
titulados "Sellos de g a r a n t í a , " con-
forma al modelo que acuerde el Se-
cretario de Hacienda, y que se fijarán 
á los envases de las aludidas clases 
que contengan licores, al extraerse de 
la fábrica para el consumo ó en la 
oportunidad de la importación. 
Tercero: Los Impuestos de servi-
cio en las fábricas de licores es tarán 
obligados á llenar de su puño y letra 
los blancos de los sellos, consignando 
en ellos el número del conduce, y al 
dorso de los conduces la cantidad de 
los mismos que hayan utilizado, dan-
do, cuenta diariamente á la inspección 
provincal y á la Sección de Impuestos 
del Emprés t i to de la Secretar ía de 
Hacienda. 
Cuarto: Cada garrafón, medio ga-
r rafón y galón l levará un sello adhe-
rido á la etiqueta. 
Cada l i t ro, medio l i t ro, botella, me-
dia botella ó frasco, l levará sello de 
garant ía , cubriendo la boca del en-
vase. 
Cada caja cerrada l levará un sello 
de garan t í a en el lugar de la etiqueta 
ó marca de fábrica, además de los 
que corresponda adherir á los enva-
ses contenidos en la misma. 
Quinto. — Los licores importados en 
garrafones, medio garrafones y galo-
nes llevarán el sello de garant ía en la 
forma expresada en el artículo prece-
dente. Respecto á los importados en 
cajas el sello lo llevará esta; y en cuan-
to á los licores qtie se importen en 
otros envases, para trasvasarlos en el 
país, estarán obligados los importado-
res, á los que los trasvasen, á dar pre-
viamente cuenta á los Inspectores pro-
vinciales para que se proceda á fijar 
los sellos de garant ía como correspon-
da. 
Los empleados de las aduanas res-
pectivas debrán colocar los sellos de 
garant ía antes de dar salida á las mer-
cancías que los requieran, y en ellos 
estamparán el número de la Póliza á 
que corresponda la mercancía, según 
el modelo que acuerde la Secretaría de 
Hacienda. 
Sexto.—Los 'Almacenistas y Deta-
llistas que tengan licores en garrafo-
nes, medios garrafones y galones soli-
ci tarán el sellaje de estos y podrán po-
ner á la venta en litros ó botellas el 
contenido de los mismos, sin necesidad 
de sellar estos últimos. 
Los que tengan existencias en enva-
ses mayores que el garrafón darán 
cuenta á los Inspectores Provinciales, 
cuando se dispongan á trasvasarlos á 
garrafones, para que se proceda á fi 
jar á estos los sellos. 
Séptimo.—Todo Almacenista ó De-
tallista, al empezar el despacho de los 
licores que recibe, estará obligado á 
inutilizar el sello, haciendo desapare-
cer la parte que cubra la boca de la 
botella ó l i tro y consignando la fecha 
en que se pone al consumo este pro-
ducto y este último requisito se llena-
rá también en los garrafones, medios 
garrafones y galones; no pudiendo 
conservarse envases vacíos, de ninguna 
clase, sin que esté destruido por com-
pleto el "Sello de ga ran t í a . " 
Octavo.—'El Almacenista, Detallista 
ó cualquiera otra persona en cuyo po-
der se encuentren envases en los que 
no se hayan inutilizado el sello al em-
pezar el despacho, ó en los que no se 
haya aquél destruido al quedar vacíos, 
será considerado defraudador al Esta-
do imponiéndosele multa, por cada in-
fracción, de $10 'á $50 por la primera 
vez; de $51 á $100 por la segunda; de 
$101 á $500 por la tercera; y, de co-
meterse por un industrial ó comercian-
te la cuarta infracción, se le re t i rará 
la licencia. 
Noveno.—El industrial, comerciante 
ó particular en cuyo poder se encon-
traren sellos de garant ía incurr i rá en 
la multa de $1. por cada sello de cual-
quier clase que se le ocupare. 
Décimo.—El almacenista, detallista 
ó cualquiera otra persona en cuyo po-
der se encuentren envases conteniendo 
licores, do los que deben llevar sello 
que carezcan de éste, será considera-
do defraudador y sujeto á las penas 
qu ', .señala el Reglamento vigente. 
Onceno.—Las multas á que se con-
trae este Decreto se impondrán por las 
Administraciones de Rentas conforme 
á lo establecido en el artículo ,114 del 
Reglamento de 30* de Junio de 1905; 
y contra las resoluciones de dichas de-
pendencias podrán interponerse los re-
cursos que autoriza el mismo artículo. 
Décimo segundo.—Loa Inspectores 
Provincial-es recibirán directamente 
de la Sección de Impuestos del Em-
préstito remesas de "Sellos de garan-
t í a " par entregar á los Inspectores de 
servicio en las fábricas de licores jus-
lificándose el empleo por los conduces 
tjue se expidan y por cuantos medios 
disponga la Secretaría de Hacienda, 
en su caso. 
E l Inspector que no justificare en 
forma el empleo de sellos será conside-
rado defraudador al Estado. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de dictar las disposiciones 
convenientes para le ejecución de lo 
dispuesto. 
José M . Gómez, Presidente.—M, D. 
Villegas, Secretario de Hacienda. 
Nota-. Este Decreto no sur t i rá sus 
efectos hasta su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Con el propósito de dar mayor ex-
tensión á sus negocios, la impnrtant í -
sima y acreditada fábrica de chocola-
te y galleticas " L a Ambros ía , " acaba 
de adquirir en las afueras de esta 
ciudad cuarenta mi l metros de terre-
no para levantar en ellos un espacio-
so edificio dedicado á esa fábrica que, 
en un corto número de años ha logra-
do colocarse á la altura de las más 
afamadas, tanto por la exquisita ca-
lidad de su producción como por las 
grandes ventajas que á la industria 
cubana ha proporcionado. 
" L a Ambros í a , " hoy dir igida ex-
clusivamente por su socio gerente el 
activísimo y culto caballero señor 
Pelipe E^rnández, no solamente en 
Cuba es ventajosamente conocida; en 
Europa y América son solicitados sus 
productos con preferencia, porque su 
esmerada elaboración es tan perfecta 
que, sin duda alguna, reúnen condi-
ciones de superioridad sobre otros 
análogos de renombradas casas ex-
tranjeras. 
Y muy pronto aumenta rá el auge 
de " L a Ambros ía , " porque en su 
nueva casa, que servirá seguramente 
de modelo, han de introducirse los 
más modernos adelantos para alcan-
zar la perfección suma. 
A su actual negocio de chocolates 
y galleticas ha añadido " L a Ambro-
s í a " una refftaería de azúcares, ya en 
construcción desde hace varios días, 
y en la que se podrán producir dos-
cientos barriles diarios. 
Dentro de dos meses ya estará fun-
cionando esa refinería, que ha de ser 
la más famosa de este país. 
G-ustosos consignamos los progre-
sos de la fábrica " L a Ambros ía , " ya 
que así es como la industria cubana 
va adquiriendo el justo renombre que 
merece. 
Y felicitamos también al excelente 
amigo señor Felipe Fernández , " a l -
ma mater" de tan grandiosa obra. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en el vecino pueblo de 
Santiago de las Vegas, la buenísima y 
distinguida dama señora Clara Jimé-
nez de Díaz, madre del señor Secreta-
rio del Ayuntamiento de aquella po-
blación don Rogelio Díaz, á quien, 
como á todos sus hijos y fami-
liares damos nuestro más sentido pé-
same. 
E l entierro de la señora de Díaz, ve-
rificado esta mañana, ha sido una ver-
dadera manifestación de duelo. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido anoche en es-
ta ciudad, de la señora Josefa Antón 
de Carmona, digna esposa de nuestro 
querido amigo don Gonzalo Carmona, 
antiguo empleado en la Dirección 
General de Comunicaciones. 
En entierro de la señora Antón se 
verificará esta tarde, á las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre del Paseo de 
Giquel número 1. 
Reciba tan querido amigo y demás 
familiares, nuestro más sentido pé-
same. 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del fallecimiento, ocurrido en 
la playa de Cojímar, á donde se había 
trasladado para mejorar de salud, del 
que en vida fué nuestro buen amigo 
clon Antonio de la Vega, concejal de 
Guanabacoa, donde ha sido muy sen-
tido este suceso por las bellas pren-
das de carácter que adornaban al fi-
nado. 
Descause en paz, y Dios dé resigna-
ción á su digna esposa é hijos para 
llorar la eterna ausencia del que só-
lo nos ha dejado el recuerdo de su 
bondad y virtudes. 
ROQUE LOPEZ 
M U R A L L A N U M E R O l O , A L T O S 
E l gran callista recién llegado de 
Europa. Arranca los callos sin do-
lor y los saca con sus raíces. 
Xo se ha visto nada igual en la Ha-
bana. 
Ha hecho ya en esta capital ope-
raciones muy notables. 
Personas que no podían dar un pa-
so caminan perfectamente. 
Honorarios modestos. 
Opera á domicilio y en Muralla nú-
mero 10. 
de traer cuanto antes de seiscientas áj 
setecientas familias del Norte de Eá-j 
paña é Islas Canarias, por ser las que' 
más fácilmente se adactan á las cos-
tumbres y clima de este pueblo. 
Expediente y aotuaciones 
E l general Monteagudo entregó hoy 
al general Gómez el expediente y ac-
tuaciones del Consejo de Guerra for-
mado al Capitán que fué de la Guar-
dia Rural Julio Monte jo, quien deser-
tó del referido Cuerpo. 
Decreto 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba reunido con el señor 
Presidente de la República el Secre-
tario de Gobernación, Sr. López Lei-
va, quien llevaba á la firma del Jefe 
del Estado un decreto referente á la 
zona de lenocinio y espectáculos por-
nográficos. 
A despedirse 
E l Ministro de Cuba en Méjico, se-
ñor Loinaz del Castillo, estuvo hoy á 
despedirse del .Sr. Presidente. 
E l señor Loinaz se embarca maña-
na, á las cuatro de la tarde. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto lo siguiente: 
Por el presente se deja sin efecto el 
Decreto que tuve á bien dictar con fe-
cha primero de Febrero último, nom-
brando una Comisión compuesta de los 
Capitanes de Policía Francisco Re-
gueira, Curios Massó, Antonio Ainciar-
te y teniente Herminio Incháustegui, 
á f in de que tuviese á su cargo, como 
lo ha tenido hasta hoy, con éxito com-
pleto, la persecución de toda clase de 
juegos prohibidos; y en su consecuen-, 
cía, que queden encomendados desdá 
esta fecha dichos servicios 'á las fuer-
zas del Cuerpo, en sus respectivas Es-
taciones. 
Comuniqúese esta resolución, para 
su cumpJ i miento, al Jefe de la Poli-ía 
Nacional, encargándole signifique á los 
referidos oficiales, que quedo altamen-
te satisfecho de sus servicios, q-ie se 
harán constar en sus respectivos expo-
dientes personales para tenerlos an 
cuenta cuando por méritos y servicios 
haya de concederse alguna recompen-
sa ; y, á 'os Capitanes de Estación que 
espero que sus actividades en la perse-
cución de los juegos prohibidos han 
•̂ .e impedirme el disgusto que habría 
de proportionarme, que por falta de 
celo de los mismos, tuviese que funcio-
nar nuevamente la comisión que hoy 
qu^da disuelta. 
F . Lopes, Leiva, Secretario d?. Go-
bernaci:,'i. 
Nombramiento 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos ha facilitado la siguiente nota: 
' ' En vista de que á las circulares dic-
tadas por esta Secretaría sobre la su-
presión de los espectáculos pornográ-
ficos en los teatros y salones públicos, 
no se les dá exacto cumplimiento, se 
designa al teniente del Cuerpo de la 
Policía Nacional señor Herminio In -
cháustegui, para que en comisión espe-
cial y á las inmediatas órdenes de esta 
Secretaría, quede encargado de denun-
ciar ante los Jueces Correccionales, á 
los empresarios y artistas de aquellos 
teatros donde en la celebración de bai-
les ó exhibicionesse ofendan á la mo-
ral y á las buenas costumbres. Esta 
comisión se extenderá fuera del Muni-
cipio de la Habana cuando así lo orde-
ne esta Secre tar ía ." 
OR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
E l Sr. Foyo 
E l ex^Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo señor Foyo, visitó 
hoy al Jefe del Estado para hablar-
le de asuntos referentes á la inmigra-
ción y según nuestras noticias, en es-
tos d ías se publ icará un Decreto nom-
brando á dicho señor comov Delegado 
especial para fomentar y organizar la 
inmigración por familias. 
Nos consta que el propósito del se-
ñor Foyo, de acuerdo con los hacen-
dados de este país, no es otro que el 
S E C R E T A R I A D E 
- H A C I E N D A 
Renuncias y cesantías 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por los Inspectores de Impuestos 
señores Manuel Lorenzana, Vicente 
Díaz, Juan López Ibáñez y Pedro Bo-
rrell . 
Han sino declarados cesantes las 
Inspectores señores Enrique Ortiz, Os-
car Rosa.s, Alfredo Pastor, Bartolomé 
Carbonell, Ramón Comesañas. Juan 
Francisco Comas, Bernardo Pujal. Ra-
món Monteverde, Ricardo Collado y 
Ramón Castellanos, abiendo sido ya cu-
biertas todas las plazas. 
Delegados de estadística 
Han sido nombrados delegados de 
estadística de la Secretaría de Justi 
cia en el Tribunal Supremo y en los 
Juzgados Correccionales, á los seño-
res Lorenzo del Portillo, don Fran-
cisco González, respectivamente. 
Indulto 
E l penado Vicente de la Fe Gon-
zález ha sido indultado totalmente. 
Excedentes 
Han sido declarados excedentes los 
empleados de la Secretar ía de Justi-
cia don Santiago Eurich. don Pedro 
Iduarte y don Esteban del Tejar. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cablegrama 
E l general Carlos García Vélez, M i -
nistro de Cuba en la Argentina y De-
legado del Gobierno á las Conferen-
cias del Cuarto Congreso Pan Ameri-
cano que se ha de reunir en Buenos 
Aires, envía el siguiente telegrama: 
Secretario Estado. 
Habana. 
Llegado sin novedad. Saludóle. 
García Vélez. 
Cesantes 
Por excedentes han quedado ce-
santes los siguientes empleados de la 
Secretar ía de Estado: 
Señores Emilio G. Rodríguez, Pe- i 
l ix Macías y señoritas Socorro Duar-1 
te y María Luisa Durán. escribientes ! 
de la clase D ; señores Guillermo Lora- ! 
bart y señorita María Araujo, escri-1 
bientes de la clase B ; señores Enr i - i 




A bordo del vapor español "Bue-
nos Ai r e s " ha partido para los Esta-
dos Unidos y Europa nuestro amigo 
don iSilvestre Alvarcz, gerente de los 
grandes almacenes de " L a Opera." 
Va el señor Alvarez á visitar las 
grandes fábricas europeas para traer 
las novedades de invierno. 
Le deseamos feliz viaje. 
Expresión de grati tud 
En nombre de la ilustrada profeso-
ra doña Angela Lauda y de la Direc-
t iva de la Asociación de ex-alumnas 
de la escuela número 8, enviamos un 
voto de gracias á Mr. Hamlin G. Owen, 
gerente general de la Compañía de 
máquinas de Singer, por la concesión 
que ha hecho á dicha Asociación de 
dos máquinas de coser para el uso de 
las asociadas por tiempo indefinido; 
rasgo de desinterés digno de ser imi -
tado. 
Reunión de avilesinos 
Un grupo de avilesinos conocidos y 
entusiastas convoca para mañana do-
mingo, en los salones del Centro As-
turiano, á una reunión extraordina-
ria para constituir una sociedad de 
índole deportiva, que se encargará de 
organizar partidos de "foot h a l l , " 
juegos atléticos, jiras, etc., etc. 
La reunión dará comienzo á las 
siete y media de la noche, y se ruega 
la más puntual asistencia á los simpa-
tizadores del proyecto, 
Estudiante aprovechado 
Ha llegado de Nueva York, donde 
•cursa sus estudios con gran lucimien-
to, el joven don Emilio Alvarez, hijo 
de nuestro estimado amigo don Da-
río, popular miembro de la colonia 
asturiana. 
E l joven Alvarez viene, como de 
costumbre, á pasar la temporada de 
vacaciones al lado de sus padres. 
Sea bien venido el aplicado estu-
diante. 
Oscar Grumá, 
E l inteligente joven Oscar Gumá y 
Cerice acaba de llegar á la Habana, 
en el vapor "Esperanza," procedente 
de los Estados Unidos, donde se ha 
graduado de Ingeniero químico, en la 
Universidad de Tulane (New Or-
leans), á la edad de 19 años. 
E l joven Gumá ha hecho su carre-
ra usando una beca del colegio "Car-
deen," de esta ciudad, donde cursó 
sus estudios preparatorios. 
D eseamos al brillante ingeniero 
grandes éxitos en el ejercicio de su 
profesión. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mes de Junio del año ac-
tual llegaron á este puerto 2,840 pa-
sajeros y salieron 5,693, resultando 
una diferencia en contra de la pobla-
ción de 2,853. 
Inscripciones 
En la Capitanía del Puerto han si-
do inscriptos la cachucha "Bienveni-
do." prcipiedad de Nicolás Sánchez, y 
el bote " L u i s i t o , " de la señora Leo-
narda Morales. 
Sarampión 
Ha sido remitida al hospital "Las 
Animas." por encontrarse atacada de 
sarampión, la niña de siete años Mer-
cedes Valdés, pasajera del vapor es-
pañol "'Montserrat," que fondeó en 
puerto esta mañana procedente de 
Barcelona y escalas. 
Dos pasajeros devueltos 
En el vapor 'americano "Ol ive t t e , " 
que ent ró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Tampa, han sido devueltos 
por las autoridades americanas dos 
pasajeros, por haber violado la ley de 
inmigración yendo á trabajar á aquel 
país como jornaleros contratados. 
Í E L E G E A M Á S M E L CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
CONFLICTO RELIGIOSO 
Madrid, Julio 2. 
Con motivo de haber pronunciado 
en la misa de esta mañana el cura de 
Centí, pequeña población de Murcia, 
un violento sermón contra el señor 
Canalejas y la ley regulando las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado, se 
suscitó entre católicos y anti católicos 
un grave conflicto, del cual resultó un 
hombre muerto y además varios otros 
heridos. 
ROOSEVEíLT SE H A 
HEOHO INDISPENSABLE 
Albany, Julio 2 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta, baja da7. Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . ! 
M O D I C O S 
de estos artículos correspondientes á 
la semana. i 
Ha llegado, pues, el "Blanco y Ne-
g r o , " reformado y aumentado con su 
sección de actualidades, ilustrada, to-
ros y teatros, sin dejar de ofrecer 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Co.lominas y 
Comipañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
ü U » T I G I / \ 
Abogado fiscal 
Ha sido nombrado abogado fiscal 
de la Audiencia de la Habana, el se-
ñor José Luis Vidaumi t i a . 
Mandataaios 
Los señores don Gerardo Suarez 
Blanco y don Gerardo Goya. han sido 
nombrados mandatarios judiciales de 
Baracoa. , • - -
COMITE I i 1B ERA L R í STOR1CO 
D E L CALABAZAR 
En la noche del 22 de Junio últi-
mo se reunió el comité liberal histó-
rico del Calabazar, celebrando sesión 
extraordinaria, á cuya junta concu-
rrieron gran número de afiliados. 
Abierta la sesión bajo la presiden-
cia del señor Narciso González Soaca, 
y dado cuenta do varios asuntos, se 
presentó una moción suscrita por los 
señores Gavino Bau, Rafael Díaz y 
otros, recomendando á las asambleas 
municipal y provincial, respectiva-
mente, para que en las próximas 
elecciones sean postulados los señores 
doctor José Lorenzo Castellanos, .Mo-
desto Morales Díaz y José Pennino, 
para los cargos de representantes y 
consejero respectivamente. 
Por unanimidad, entre vítores y 
aplausos fué recibido por concu-
rrer.cia dJ.aho a /uvvW 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, la flor de las librerías, donde se 
vende todo muy barato y donde está 
Con motivo de la derrota decisiva!10 más fresco y lo más selecto en ma-
que ha sufrido el proyecto de reformas; tJeria de1 llPTOS ? Periodos y efectos 
en la ley de eleccicnes primarias en el i ^ Papelería, se ha rec 
Senado y en la Asamblea, llevada á, 
cabo por lc<s mismos republicanos, se 
pedirá á Mr . Rcosevelt que vuelva de 
lleno á la vida activa de la política. 
Esa votación contra las reformas de 
referencia, orea una situación que pue-
de obligar al exrpresidente á luchar de; ^ ' ^ t 0 ^ chistes y grabados en colo-
nuevo en el Estado y la Nación. | rPS-
Les jefes del partido republicano! También ha recibido el "Alrededor 
en la le^slatura del Estado de Nueva j ^el Mundo," el "Mundo Científico," 
York, están preparándose para poner| " E l Cuento Semanal," "Los Contem-
á Mr. Rooceveit al frente del partido poráneos , " 'La Campana" y 
republioano en dicho Estado, aun con-
tra su voluntad. 
A'MiROS CONTENDIENTES E N 
I'NIMEJORABiLEiS CONDICIONES 
JReno, Nevada, Julio 2. 
A pesar de los distintos rumores 
circulantes, seg-ún los cuales Jeffries 
Esquella," "Comedias y Comedian-
tes," con retratos de artistas bellísi-
mas, "Los Sucesos" y la colección de 
" E l Impcircial," " E l L ibe ra l " y el 
"* Heraldo de Madr id . " 
Fíjense también en las últ imas no-
velas que han llegado, muy interesan-
tes, y en los nuevos artículos de escri-
no está en buenas condiciones físicas | torio' PaPel de carta de moda y las 
para el combate del lunes, puede ase-! ^íodas comentes que han llegado, 
gurarse que los dos rivales se encuen-
tran en inmejcrahle estado de salud y 
bien preparados para la pelea 
Es ofpinión general que Jeffries no 
ha tenido nunca mejor aspecto que 
hoy. 
E l depositario del premio de 101,000 
pesos, Mr. Timothy Sullivan, tiene ya 
en su peder, según lo estipulado, 50 
mi l peses de dicha cantidad; el resto 
lo recibirá antes del líunes, á f in de te-
nerlo en su peder al iniciarse la con-
tienda entre los dos campeones, 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio 2. 
Ha fallecido hoy en esta ciudad 
Mr. Frederick Furnivall , fundador 
y jefe del nuevo partido político que 
se t i tu la socialista cristiano. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 2. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £8114. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
41/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 2. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 823,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Espléndida oportunidad para fami-
lia de gusto ó para negocio, en alqui-
ler. 30 caballos, cuatro cilindros, mag-
neto alta, asientos para seis personas 
y repuestos, etc., etc. Se le puede po-
ner dos banquetas más. Es tá comple-
tamente nuevo y completo y se da en 
proporción. Informes, J . M . Dueñas, 
en Prado 50. 
DE PROVLNCIAS 
O R I B N T t i 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Julio l " , 11.20 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy ocurrió en la fábrica de fiedeos 
de Bances una reyerta, entre el encar-
gado Cipriano Rojo y un ta l Sansón, 
con revólvers ; ambos resultaron muer-
tos. Créese que Sansón se suicidó des-
pués de matar á Rojo. Este sangriento 
suceso es el tema de la población. 
Especial. 
magníficas, sobre todo el " A l b u m de 
Blusas" y "Chic Par i s i én . " 
Vayan á " L a Moderna Poes í a " los 
sábados. 
E L SEÑOR 
Eduardo Casas y Saldado, 
Vocal ile la Beneficencia Gallega 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para es-
t a tarde, á, las cuatro y media, su 
v iuda , hijos, hermanos, madre po-
l í t ica , sobrinos, sobrinos po l í t i cos 
y d e m á s famil iares y amigos, rue-
gan á sus amistades que enco-
mienden su a lma á. Dios y acom-
p a ñ e n a l c a d á v e r desde la casa 
mor tuor i a , L í n e a n ú m . 99, esquina 
á 10, Vedado, al Cementerio de 
Colón, favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, Ju l io 2 de 1910. 
R i t a Bacallao, Vda. de Casas; T o -
m á s , Eduardo, Gui l le rmo, Ra-
m ó n , Oscar y Gonzalo Casas y 
Bacal lao; A u r o r a Casas, Euge-
nio y Consuelo R o d r í g u e z y Ca-
sas. F i lomena Coca, Vda . de Ba-
callao; R o s a l í a , M a r g a r i t a , Celia, 
Tomasa, A m é r i c a , M a r í a A m a l i a , 
A g r i p i n a , Luisa, Rosa y T o m á s 
A n t o n i o Bacallao y Coca; M a r i a -
no y E loy Bacallao y B r i t o ; 
Francisco Bacallao y Leiva , Fe-
derico J i m é n e z , E m i l i o F. B r i t o , 
Cayetano Ventura , R a m ó n T a -
rrado, Adol fo Richard , M a r t í n 
Landa, Fidel io D u r á n , J o s é Sal-
v a d ó , Ricardo Pi lo to , Gustavo 
Delgado, L u i s F. Crespo, A n d r é s 
M a r t o r e l l , Manuel Silvestre, Leo-
nardo de L e ó n , doctor E n r i q u e 
F o r t ú n . 
7531 1-2 
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L A SEÑORA 
Josefa Díaz y Alonso 
V I U D A DE URSUEGUIA 
F A L L E C I O 
á la una de la madrug'a de hoy 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñ a n a , domingo, á las 8 y media, 
los que suscriben, hermanos, so-
brinos, hermanos po l í t i co s y de-
m á s fami l ia res y amigos, ruegan 
á sus amistades se s i rvan concu-
r r i r á la hora indicada á la ca-
sa mor tuo r i a , San Ignacio n ú m e -
ro 43, altos, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de Colón, 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 2 de Ju l io de 1910. 
Anton io , Constanza y Rosario D í a z 
y Alonso, Dolores, M a r í a y F é -
l i x G a r c í a y Díaz , J o s é V i g i l 
Crespo (ausente) Serafina Gar-
cía , Aure l i o y José . G o n z á l e z Cas-
tro , Manue l Otaduy, Francisco 
Pi ta , Ange l Barros, Ldo. E m i l i o 
L ó p e z S á n c h e z , doctor Migu-i l 
Ur ia r t e , doctor D í a z ^ I b e r t i u i , 
Dr . F i l i b e r t o Rivero . 
7882 1-2 
Primera v Jegunda ds Primera Ciass 
INCORPORADO A L INSTITUTO P R O V I N C I A L 
E S C U E L A D E G O R R E R G I O E i SS I O ¡US A S 
K e i u a 131. H A B A N A . l i e i u a 1.31 
El día 4 del próximo mes de Julio, se reanudan las clases en este txn 
conocido Colegio, situado en uno de los puntos más altos de la ciudad y, 
en amplio y fresco edificio. 
Su numeroso é idóneo profesorado, así como sus sanas y abundantes 
comidas, han constituido siempre el crédito de este Establecimiento da 
Enscííanza. 
^e admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. 
P ídanse Reglamentos y prospectos.—El Director, Licenciado Segunda 
Pola. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 2 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
E l dirigible Torres Queyedo.—Libros sobre deportes. 
Una rmportante revista francesa, La 
Technique Aero náutica, acaba de pu-
blicar un artículo del teniente coronel 
del ejército francés M-. EspitaMier, en 
el cual se dedica un cahiroso elogio al 
señor Torres Quevedo, insigne inven-
tor español, al describir su nuevo glo-
bo dirigible, que está construyendo en 
les talleres de Sartrouvi-lle, y el que, 
dado el resultado de ias prueban efec-
tuadas, constituye tm gran paso dado 
c-n la navegación aérea. 
La importancia del nuevo invento 
del señor Torres Quevedo aplicado á 
los dirigibles es, según los técnicos 
francpses, enorme, pues las ideas nue-
vas no son tan frecuentes en materia 
dp aeronáutica como podía creerse. 
Eb señor Torres Quevedo, desde 
1905 .se dedicó á los estudios de aero-
Dáutica. sacando su primer privilegio 
en España el 1.° de Julio de 1906. 
En Guadalajara construyó con el 
concurso de los ingenieros militares, 
ei año 1908, su primer dirigible, de 
mil metros cúbicos. _ 
Este íílobo hizo aquel ano algunas 
evoluciones, que demostraron ia efica-
cia del invento del señor Torres Que-
vedo en la regularidad de las reformas 
v en su estabilidad. / . 
E l nuevo globo es un dirigible rígi-
do sin ninguna armadura sólida y con 
una gran seguridad en la maniobra, 
bebida á una novísima suspensión, que 
provoca el desplazamiento angular de 
la cola, cuyos movimientos facilitan las 
evoluciones é intervienen igualmente 
para mantener una absoluta estabili-
dad lons-itudinal. 
Inflado el dirigible en el hangar de 
Sartrouville. hizo su primera salida 
llevando á bordo a l ' cap i t án de Inge-
nieros español señor Samaniego y á un 
mecánico^ dando los resultados apete-
cidos. 
Los ensayos, después de esta primera 
salida, tuvieron que suspenderse por 
una avería fortuita sufrida en el mo-
tor; pero lo esencial estaba ya demos-
trado, y los resultados obtenidos en las 
pruebas han hecho á la Sociedad cons-
tructora del dirigible Torres Quevedo 
abordar la construcción de un gran na-
vio aéreo con la nueva idea introduci-
da por ei ingeniero español en la aero-
náutica. 
La envolvente dei nuevo dirigible 
lleva unos cables fijos á la tela alre-
dedor de tres meridianos, que por ún 
sistema dé uniones se aproximan unos 
á otros; la tensión del gas, que llena la 
envolvente á medida que los meridia-
nos se aproximan, tiende la tela, que en 
el plano transversal toma una cierta 
curvatura circular del uno al otro. 
Detenida la aproximación de los ca-
bles, cuando los arcos así formados 
sean semicírculos la envolvente dibu-
ja rá tres Lóbulos semicirculares, que se 
cortan en los meridianos principales, y 
así se obtiene un sistema indeforma-
ble si»-intervención de ninguna pieza 
rígida. 
La barquilla en el dirigible Torres 
Quevedo va suspendida de dos puntos 
colocados en la envoltura á igual dis-
tancia de la vertical del centro de gra-
vedad del g-lobo, por medio de tenso-
res bajo la forma de patas de pato, que 
parten do aquellos puntos. 
E l primer modelo construido por el 
señor Torres Quevedo no llevaba em-
plumado-, pero entre los perfecciona-
mientos que el inventor ha introducido 
en sü nuevo globo está el de añadirle 
una cola cilindrica trilobulada, inflada 
por el gas del envolvente, con la cual 
se comunica libremente. 
Esta cola ofrece la particularidiul 
de que so puede inclinar á derecha ó á 
izquierda en el plano horizontal, y 'ha-
cia arriba ó hacia abajo en el vertical, 
padiendo hacerse estas maniobras des-
de la barquilla, con las que se regula 
la perfecta horizontalidad del globo. 
En cuanto á la barquilla, dada su 
corta longitud, le permite tener un pe-
so muy pequeño, y las hélices, que son 
dos, accionadas por un motor Antoi-
nette, van colocadas á uno y otro ex-
tremo de aquélla. 
Con la difusión y práctica de los de-
portes aumenta cada día el número de 
valiosos libros que enseñan al profano 
y aun al conocedor de ellos, la manera 
de practicarlos. 
La biblioteca de un sportsman pue-
de ser hoy por hoy tan completa como 
ia de cualquiera otro que dedicara sus 
ocios á las letras ó á las artes, gracias 
á esos variados tomos en que se enseña 
á manejar y á conocer la maquinaria 
de un automóvil y á componerla, á d i -
r igir un aeroplano, pasando la vista 
antes por el origen de la aviación ex-
tensamente explicado, á practicar la 
equitación ojeando al mismo tiempo 
manuales descriptivos de los caballos 
y sus usos.. 
Efectivamente la literatura automó-
vil se enriquece todos los días. Unos 
libros tienen un estilo galano escu-
dr iñando detalles y prodigando los to-
ques de efecto. Otros describen todos 
los tipos de motores, todos los sistemas 
de cambio cíe velocidad, todas las solu-
ciones del problema de embrague. E l 
estudio resulta condensado, fecundo, 
siempre interesante. 
Entre las obras, dedicadas al auto-
movilismo podemos citar las siguien-
tes, por ser de las más documentadas 
y dignas de encomio por los autores 
que las firman. He aquí sus t í tu los : 
E l Fogcnero-Maqwinista y E l Con-
ductor de Automóviles, consejos prác-
ticos para el montaje, el manejo y ia 
conservación de las calderas de vapor, 
de motones varios y de los automóviles, 
por Miguel Zerolo, ingeniero civil de 
'Minas; editado en casa Garnier de Pa-
rís con profusión de grabados. 
E l Catecismo del Automóvil al al-
cance de todo el mundo, por H . de 
Graffigny, ingeniero civil , versión cas-
tellana de José Arderius y Rivera, in-
geniero. Es un opúsculo dividido en pe-
queños capítulos explicativos del ma-
nejo de un coche de motor, de lectura 
agradable y sencilla. 
Breviario del Chanffeior, Anatomía-
Fisiología-Patología-Terapéutiea é H i -
giene del coche automóvil y de las mo-
locicletas. por el doctor R. Bommier. 
Manual Práctico del Conductor de 
Automóviles, por H . de Graffigny y 
R. Maya. 
Referenfe á la locomoción moderna 
mencionaremos la siguiente: 
La Aviación y el Aeroplano, por AV. 
J. Kraff. y de la Biblioteca de ut i l i -
dad práctica: E l Caballo, por Santini 
y el Mainial de Equitación, por Le-
brun-Renaud. 
Todas esas obras se hallan de ven-
ta en la Habana en La Hodierna Poe-
sía, donde pueden obtenerlas los afi-
cionados á las diferentes ramas del de-
porte. 
L Í A N Ü E L L . D E L I N A R E S . 
Dr. K. ChóiMt. 
Tratamiento especial de Sífllls y enfor-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n . 
üul tas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
L.T7Z NUMERO 40 
1560 l . j n . 
JPara no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L iA T K O P I C A L Í , que 
es u n c ú r a l o todo. 
I Ü E M J Ü DE PBEOms 
L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A P A R T I C I P A POR E S T E M E D I O á 
su numerosa cl ientela y a l p ú b l i c o en ¡ renera l , que desde p r imero de Ju l io r e g i r á n 
A üJrf-^ tes Precios: H I E L O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S A 10 C E N T A V O S L 4. 
P A R T I C U L A R E S , A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se hacen c ó r i t r a -
XJS a las personas que los sol ici ten. 
H E L A D O S : Tor tonis , Napol i tanos, Chocolate bizcochado. Naranjas g l acé , á 00 
V rfl n V ^ «.Crna- Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras , de. G u a n á h a n a 
\ i w i ^ ™ , , , r ^ 61 sal6n- Helados de P i ñ a , Mamey, Mango, Zapote, G u a n á b a n a , 
á V̂HOO S ^resa. L i m ó n , Naran ja , etc., á $1.25 el ga lón . Se s i rven á domic i l io 
a tocias nuras en sorbeteras de u n g a l ó n en adelante, preparadas con hielo v sal pa-
i ^ J r ° o n s e J . v a c ^ n durante var ias horas. T A M B I E N SE V E N D E A D O M I C I L I O , en 
M A T S ^ l l 3 ^ L E C H E E S T E R I L I Z A D A . L E C H E C O N C E N T R A D A Y C R E -
iVIA L E C H E de la acredi tada marca L A E S T R E L L A , á precios m ó d i c o s 
toü. K E C I B E N O R D E N E S en la F á b r i c a . Infanta 44 6 por el Te l é fono N ú m . 6526. 
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EN E L COLEGIO DE BELEN 
E l hermano director, los hermanos 
profesores y los alumnos de las Escue-
las Extemas del Colegio de Belén, 
nos invitan á la distribución de pre-
mios que se efectuará el domingo ' i 
á las tres de la tarde bajo la presiden-
cia del Rdo. Padre Rector y á reco-
rrer la Exposición de tralbajos escola-j 
res, que se efectuará en el patio de re-1 
creo de este plantel los días 2, 3 y 4 de j 
ocho á once de la mañana y de una á 
seis de la tarde. La entrada por la ca-
lle de Luz esquina á Picota. 
E l programa de la distribución de 
premios es el siguiente : 
Primera parte 
I On the "Waters ' (canto.) 
1)1 iCos-as de iComercio: De las 
Aduanas (desafío.) 
TU Uno. . .dos. . .tres. . . 
OEV Premios de buena conducta. 
V Deberes del niño (canto.) 
V I La conciencia (monólogo.) 
"VII Premios de Doctrina. 
Vil i l l The Stolen Horse (monó-
logo.) 
Segunda parte 
I X La últ ima cruzada (canto.) 
X ' 'Pretiero á los dos.." monó-
logo.) 
X I Premios de la clase gratuita. 
X H E l disco de la muerte (monó-
logo.) 
X I I I Marcha mili tar (canto.) 
X I V Premiois de las clases tercera, 
segunda y primera, de paga. 
X V Las 4 ciruelas (saínete.) 
X V I Premios de la clase de 'Co-
mercio. 
X V n ¡Salve ; oh Cuba! Huibert de 
Blanck. (Himno á la República.) 
X V X I I Aviso á los padres. 
"UNA "ARTISTA 
Invitado por. ei amable caballero y 
distinguido amigo señor Francisco de 
Velasco, para asistir al recital que á 
nn grupo de maestros y diletantti, 
ofreció su encantadora hija la notable 
pianista señorita María Luisa, tuve> la 
satisfacción de ver confirmados los au-
gurios que en otro tiempo hice, sobre 
el porvenir artístico de la que en esa 
inolvidable velada nos deleitó con pr i -
mores de ostilo, y alardes de ejecución 
impecable. 
La señorita Velasco ha terminado 
sus estudios con el maestro señor Es-
querro, triunfador en París en un con-
curso, dirigiendo una estudiantina for-
mada con elementos españoles, y está 
cursando harmonía y composición con 
^1 notabio maestro señor Fernando 
Carnicer,'primer premio del Conserva-
torio de Madrid. 
E l programa se componía de dos fu-
gas de Bach ; Sonatas en mi y la he-
mol del gran Beethoven; Balada en sol 
menor y Preludio en re hemol de Cho-
p ín ; la Rapsodia núm. 12 de Liszt. y 
como encoré y en obsequio al insigne 
poeta Salvador Rueda, allí presente, 
tocó la Jota de Larregla. 
Las fugas, en cuyo trabajo han he-
cho más gimnasia de imaginat-ión los 
compositores, obtuvieron de la ejecu-
tante adecuada interpretación, acen-
tuando sin llegar al stacaio, cada mo-
tivo, y haciéndolos descollar con clari-
dad entr?, los demás elementos que 
completan su desarrollo. En la ejecu-
ción de las Sonatas se mostró muv v i -
gorosa, terminando algunas frases (cu-
ya forma cadencial es típica en el clá-
sico repertorio) con suprema delicade-
za y elegancia. 
Con extraordinario brío, tocó la di -
fícil Rapsodia de Liszt; en algunos de-
talles rae hizo recordar al eminente pia-
nista Benjamín Orbón, que en dicha 
obra ha sido aclamado siempre. No ol-
vidaré ja perfecta interpretación que 
imprimió á las dos composiciones del 
inmortal Chopín. siendo premiada su 
labor, con grandes aplausos. 
La señorita Velasco. es una elegida 
en el arte; el público la juzgará en su 
día. Esta es la opinión sincera que he 
formado, después de oir á tan notable 
pianista, y me atrevo á asegurar que 
ha de coincidir con la de mis-dignos 
compañeros en dicha velada. 
Persevere la señorita Velasco en el 
estudio, hoy más que nunca; oiga, 
siempre que tenga ocasión, á los gran-
ees pianistas, y no dudo que su nom-
bre figurará pronto en Cuba al lado 
del de Espadero, Fontana, Ar iz t i . Pey-




E l aguardiente puro de uva de r i -
vera borra una sombra que entriste-
ce la vida de las damas: las alivia de 
los penosos dolores periódicos propios 
del sexo. 
Se vende en tiendas y cafés. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
En el interior del Mercado de Ta-
cón fueron detenidos por un vigilan-
te de la policía nacional, los blancos 
Joaquín G-onzález Fernández , Bernar-
do G-arcía, Mariana Alsina Grau y Ra-
món López Fernández, por haberlos 
sorprendido en reyerta y promover 
un gran escándalo. 
. La Alsina y el González resultaron 
lesionados levemente. 
La reyerta tuvo por origen la riva-
lidad en la venta de sus mercancías. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el señor Juez 
Correccional del Distri to. 
En una caseta del solar, calle de 
Carmen entre Zaragoza y Santa Te-
resa, en el Cerro, falleció sin asisten-
cia médica el blanco Marcos Rodrí-
guez, natural de España y de 58 años 
de edad. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
L A ESTACION 
Estamos en la época más calurosa 
del año y hay que tomar los higiéni-
cos ibaños de mar que tan convenien-
ter, son para la salud. Muchas familias 
van á veranear al campo y hay que 
prepararse comprando telas fuertes 
para el uso diario y telas diáfanas y 
vaporosas para contrarrestar el calor. 
Hay telas preciosas que se prestan 
para hacer sugestivas toilettes, pro,- j 
pias para asistir á. las " m a t i n é e s " y j 
demás fiestas diurnas. Organdí fi.nísi- { 
mo á 15 centavos.vara. "Warandol do- j 
ble 'ancho á 12. Nansú bordado á 17 | 
centavos vara. Piezas de crea de hilo 
•á dos pesos, y encajes de todas clases 
á. precios inconcebibles, se venden al 
detalle en "Blanco y Xegro." 8anJ 
Rafael 18, entre Industria y Amistad. I 
En tan simpático establecimiento en-
contraréis todos los artículos de su- j 
perior calidad y á precios sin compe- [ 
tencia. San Rafael 18. 
En el domicilio de don José Pérez 
Eirós. calle de la Llerca 196. se come-
tió un robo consistente en 5 pesos 
moneda americana, un centén y once 
pesos plata española, todo lo que es-
taba en una carpeta, cuya cerradura 
violentaron los ladrones. 
El robo se llevó á cabo en la ma-
drugada de ayer, en circunstancia de 
encontrarse Pérez Eirós en el Mer-
cado de Tacón. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
Esta madrugada fué remitido al 
vivac, á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Distrito, el blanco V i -
cente Díaz Vidal, sin domicilio, que 
fué detenido por el sereno del j a rd ín 
" E l F é n i x , " al sorprenderlo en el in-
terior del mismo durmiendo entre los 
canteros de las flores. 
E l sereno acusa de tentativa de 
hurto á Díaz ; pero éste dice que creía 
que el j a rd ín era una. posada y por 
eso se hospedó allí. 
Rogelio Alberich y Alvarez, de 19 
años de edad y vecino del Cerro, al 
transitar ayer conduciendo un carre-
tón por la calle 21 esquina á C. en el 
Vedado, fué lesionado levemente al 
ser arrojado del vehículo, por haber-
se espantado la muía con la detona-
ción de un barreno que se dio allí 
próximo. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo en 
Farmacias. 
ií m i i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 2 Julio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata esuañola 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro^ 87 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Oentenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.89 en plata 
Lníses á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
El peso americano 
en plata egpaflola 1.11 V. 
Miel de purga 
Por el vapor alemán "Gut H e i l l " 
se Irán embarcado para Filadelfia 
760,000 galones de miel de purga. 
Piña 
Para Mobila se han exportado, por 
el vapor noruego "Times ," 1,066 hua-
cales de piñas. 
Movimiento marítimo 
E L " M O N T S E R R A T " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo español "Montse-
r r a t , " procedente de Barcelona y es-
calas, conduciendo carga general y 
204 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía en la mañana 
de hoy, conduciendo carga general, 
correspondencia y 43 pasajeros, pro-
cedente de Tampa y escala. 
E L " S E N S A T " 
Procedente de Lanzarote entró en 
puerto hoy el ibergantín español ' ' Sen-
sat," con carga general. 
" L A C H A M P A G N E " 
Según aerograma recibido por el 
peñor Emest Gaye, el vapor correo 
francés " L a Champagne" l legará á 
este puerto mañana, domingo 3, á las 
nueve de la misma. A bordo no ocu-
rre novedad. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 2 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivet te , c a p i t á n Turner , t o -
neladas 1678, con car^a y 43 pasaje-
ros, consignado á, G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
De Barcelona y escalas en 21 d í a s , vapor 
e s p a ñ o l Mantser ra t , c a p i t á n Garriera, 
toneladas 4047, con cargra y 204 pasa-
jeros, consignado á M . Ó t a d u y . 
De Lanzarote en 37 d í a s , b e r g a n t í n espa-
ñol Sensat, c a p i t á n Bosch, tonelad i s 
, 176, con carga, consignado á H . As-
t o r q u i y Ca. 
SALIDAS 
D í a 1 
Pa ra F i l ade l f i a vapor a l e m á n Gut H e i l . 
D í a 2 
Para T a m p a y escalas vapor a m e r i c a i o 
Ol ivet te . 
A P E R T U R A D S R E G I S T R O S 
D í a 2 
Pa ra X e w Y o r k vapor americano M é r i d a , 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor amer ica-
no Méx ico , por Zaldo y Ca. 
Pa ra N e w Orleans vapor americano Cha l -
mette, por A . E . Woode l l . 
B U ^ F E S PTSSPAOHAB08 
D í a 1 
Pa ra M o b i l a vapor noruego Times, por L . 
V . P l a c é . 
1,066 huacales pifias. 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
ricano M l a m l , por G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
53 tercios tabacos. 
185 bul tos provisiones y f rutas . 
Para F i l ade l f i a vapor a l e m á n G. H e i l , por 
Cuban D e a t i l l i n g Co. 
Con 760,000 galones m i e l de pulga. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
p a ñ o l " M o n t s e r r a t : " 
S e ñ o r e s Leopoldo Norman , M a r í a P e ñ a , 
Dolores Calvo, Dolores P^ont Calvo y f a m i -
l ia , Francisca Mora . M i g u e l Font , J o s é Co-
romlnas, P. Garr iga , M a r í a Sanlleln. A. 
Verga ra, J o s é I l l a . E n r i q u e Solano, F r a n -
cisco T r u j l l l o , J o s é Veiga , L u i s J. A l a r c ó n , 
Dolores de la T o r r e y 1S8 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
' •Ol ivet te :" 
S e ñ o r e s H . May , H i l a r i o Ugar te , Manue l 
Benardo, J o s é Losada, Juan Díaz , F e r n a n -
do Torres, J o s é Bos, R a m ó n L ó p e z , J o s é 
F e r n á n d e z , Manue l Nie to , E m i l i o G a r c í a y 
fami l i a , B. P l t t o y f ami l i a , B . Gross, J. H . 
Bar lod , J. M . Rogers, J o s é Torres, I . T a -
meo, R. Infante, Beni to Lygues, Manue l 
Montero , D. Bozorte, J o s é R o d r í g u e z , Fer -
nando P é r e z , Juan D. Devls, Al f redo Arcos, 
A lbe r to G a r c í a , J o s é R o d r í g u e z , J. M a r t í -
nez. Ricardo Stch, Manue l M u ñ o s , Rosarlo 
V a l d é s , Magdalena Ramos, Arace l i Valdes. 
mmm de mmmn 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Amort izac ión del Primor Emprés t i to 
C é d u l a s hipotecarias del p r i m e r e m p r é s -
t i t o que esta A s o c i a c i ó n t iene concertado 
con el Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
por la suma de $250,000.00 moneda a m e r i -
cana, que han resultado agraciadas en el 
duodéc imo sorteo efectuado por cada una 
de las series, por ante el No ta r io L icenc i a -
do Francisco de J. Danie l , el d í a t r e in ta de 
Junio de m i l novecientos diez, para !a 
a m o r t i z a c i ó n en l " . de Ju l io de m i l no-
vecientos diez. 
Primer Semestre de 1910 
S E R I E A. 
Núms .—824 , 186, 490, 76, 233, 895, 930, 41, 
606, 565, 731, 719, 677, 171, 197, 780, 911, 855, 
709, 510, 686, 571, 140 y 348. 
S E R I E B . 
Núms.—1909, 3077, 1925, 1555, 2002, 1038, 
1851, 1083, 3643, 1467, 2619, 1597, 3506, 3782, 
2279, 2241, 3258, 3549, 2644. 2933, 1444, 1461, 
2707, 1307, 1732, 2141, 3732, 3302, 1110, 182«, 
3130, 3254, 2017, 1653, 1460, 3014, 1657, 1141, 
2449, 3664, 1303, 3938, 1815, 1809, 1879, 1245, 
2794, 2809, 1814, 2128, 1121, 1488, 1935, 2134, 
2131, 3778, 1002, 2862, 2030, 2303, 3107, 2062, 
2055, 1028, 2673, 1183, 1261, 3001, 3665, 3583, 
3939. 
Amort izac ión del Segundo Emprés t i to 
Sexto Sorteo. Primer Semestre de 1910 
E l mismo d í a y con las mismas f o r m a -
lidades, se e f ec tuó en dicho Es tab lec imien-
to el sexto sorteo para l a a m o r t i z a c i ó n co-
rrespondiente a l expresado semestre, del 
Segundo E m p r é s t i t o , hecho por la suma de 
$240,000.00 moneda americana, habiendo 
sido agraciadas las c é d u l a s cuyos n ú m e -
ros se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Del 421 a l 430. De l 1151 a l 1160. Del 1761 
a l 1770. Del 271 a l 280. Del 1731 a l 1740. 
De l 1901 a l 1910. 
L o que se hace p ú b l i c o para general co-
nocimiento, pudie'ndo los s e ñ o r e s tenedores 
de dichas c é d u l a s hipotecarias, pasar a l 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba á hacer-
las efectivas, á contar del d í a p r imero del 
mes de Ju l io de 1910. T a m b i é n se hace 
p ú b l i c o que desde esa fecha queda abier-
to el pago de los cupones vencidos el d í a 
de hoy, en el referido establecimiento d© 
c r é d i t o . 
Habana, Junio 30 de 1910. 
í505 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua, 
l d - 1 2t-2 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En esta Cl ín ica se cura l a stflltd «H 29 
d í a s por lo general, y de no ser aat M i * 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo qu« se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por entM»* 
des poco afectas 4 rol procedlmieoto m« 
obl igan — con pena — á producirme de «Stc 
modo. T e l é f o c o : 6120. 
1586 1-Jn. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— P E E D E D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 1 
1639 1-Jn. 
PETROFLO WER 
I>K A N T O N I O LiEZ A. 
Quita la caspa y hace salir pelo nue-
De venta en boticas y perfumerías. 






AZAFRAN " E L I R I S " 
¡¡QUK K I C O KS:: 
Su pureza, g-arant ía , color, a roma 7 sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegras de p r e » -
tig-io. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 ce»» 
tavos con la marca. " E l I r i s . " Depós i to? 
J e s ú s del Monte 345^.. Correo, Apar tado 
1405. A. Agul ló . 
6135 26-Jn.-6 
^ C3> X s 31* I E J T XISS" 
H K N K Y D K M E S S E 
L A S T R E S 'DÜQÜESAS 
(Versión Castellana.) 
P O R 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
^ r t l T n*' ^ ^ P o r la casa edi to-
r i a l ds Garnier y Hermanos, de Pa-
r ís , se encuentra de venta en la 
casa de W ü s o n , Obispo 52.) 
^ ( C o n t i n ú a , ) 
^Contaba lle-gar á Barís eSta mis-
ma noche; pero esta tormenta me de-
tiene, y me marchamé mañana al ama-
necer. 
- - V o y á llevar vuestro caballo á la 
cuadra, dijo Micaela. 
ell7Dejadl0 ' 61 m0Z0 86 e i l c a ^ a r á de 
-:<Por desgracia, dijo Micaela, los 
viajeros son tan escasos, que >hace 
tiempo no tengo ya criados. 
—*;Bueno! ¡bueno! repuso el viaje-
J 0 K o i r U t o ? c e s 70 mQ oeu'Paré de mi 
^aoaho. Xo puedo consentir -que lo 
naga..? vos. . .D-eeidme únicamente ha. 
clonde está la cuadra, v dadme una 
iinterna. 
—Voy á enseñárosla, dijo Micaela. 
Mientras el desconocido se ocupaba 
de su caballo, Micaela le preparó un 
cuarto en la planta baja. 
E l viaj-ero volvió á entrar, encendió 
un cigarro y se sentó. 
Parecía tener unos treinta años. 
Era alto, delgado y de aspecto aristo-
crático, l i cvaba con elegancia 
traje de viaje de terciopelo negro con 
botones dorados, y sus nerviosas pier-
nas estaban encerradas en unas polai-
nas de cuero negro sujetas por hebi-
llas de plata bruñida. 
Sus largos caibellos castaños, echa-
dos hacia atrás, descubriendo su fren-
te ancha y elevada, caían sobre su 
cuello en sedosos bucles. 
Su rostro se hallaba iluminado por! 
dos ojos negros y profundos, que se j 
fijaban francamente en su interloeu-i 
tor. .\ 
Su. pequeño y fino bigote dibujaba j 
una sombra sobre su labio superior, yj 
su perilla cortada en punta cubría; 
su barba de firme contorno. 
En el dedo meñique de su mano: 
derecha llevaba una sortija con un ' 
grueso solitario. 
De su cinturón de piel con bolsillo • 
para el dinero iban colgadas dos pis 
tolas cuya culata estaba adornada de 
incrustaciones de plata. 
— E l cuarto está arreglado, dijo Mi -
caela. 
—'Muy bien. ¡'Gracias, señora! Bue-
nas noches. En verdad que me alegro 
de no haber continuado mi viaje. Es-
toy muy cansado, y con esta tormen-
ta . . . Adem'ás, conozco muy mal el ca-
mino. .'. 
Y levantándose rep i t ió : 
—¡Buenas noches, señora, que Dios 
os guarde! 
Y pasó á su cuarto en seguida. 
—éi fuera preciso, pensó Micaela 
más tranquila, tengo á lo menos al-
quien que me defendería. 
I I 
'Media hora después, el huésped de 
Micaela dormía profundamente. 
Da viuda no se había acostado. 
Todo estaba silencioso en la casita, 
no oyéndose en ella más que ei tic-tac 
monótono é incesante del péndulo deí 
reloj. 
Da joven, sin embargo, se hallaba 
preocupada por toda clase de visiones 
funestas v sentía un malestar indeci-
ble. 
'Siniestros presentimientos la aba-
t ían y doeminaban con más intensidad 
á causa de hallar?-3 sobreexcitada por 
las emeciones de la noche. 
—iXo áé por qué, murmuró, pero ten-
go mif^do. 
Varias veces había creído ver con 
terror sobre los muebles reflejos roj i -
zos, semejantes á mancihas de sangre. 
Era corsa supersticiosa, y sacaba d .̂ 
estas alucinaciones presagios de muer-
te violenta. 
Tenía siempre presente á aquel hom-
bre, á Pablo Audibert. á aguel galeo-
te escapado de presidio y que vagaba 
por el país. 
Entre tanto, en aquella habitación 
tan cerrada, el calor hacíase insopor-
table. 
La niña continuaba descansando 
pacíficamente. 
E l agudo delirio de la viuda iba en 
aumento á causa de lo elevado de la 
temperatura. 
—Es preciso que abra la ventana. 
Me ahogo. . . ¡Qué calor! " 
—¿Y si vaga por los alrededores; 
como dicen? ¿;Si entrase por la ven-t 
tana?.. ¡Tengo miedo! . . . De seguro 
que, si ha vuelto, es por mí. Su odio 
no se ha extinguido; y ha tenido que 
s u f r i r . . . en pres id io . . . . ¡desgra-
ciado!. . . 
Da joven suspiró. 
—Cuando entré en relaciones con 
él. me parecía generoso y valiente. Re-
lativamente rico, se había querido ca-
sar conmigo, que era pobre. Había 
ganado tres medallas de salvamento. 
Guando volvió al país con licencia y 
su hermoso uniforme de contramaes-
tre, yo fui la primera á quien vió. Me! 
besó en las dos mejillas y me abrazó 
hasta ahogarme. 
Entonces recordó un detalle que 
permaneció en su imaginación como 
una idea fija. 
—He guardado durante mucho 
tiempo un •clavéi ya seco, un hermoso 
clavel blanco que me dio ese día . . . 
¡pero mis padres no quisieron que me 
casara con él! Los informes que die-
ron sus jefes no fueron buenos. Tenía 
grandes defectos. Era violento, arre-
batado, orgulloso y vengativo. No se 
pasaba un mes sin que tuviera algu-
na discusión de la que resultaran con-
tusiones ó heridas. Según parece, te-
nía instintos salvajes. Decíase que | 
larde ó temprano acabar ía mal. ¡ A y ! 
por desgracia esos pronósticos se rea^ 1 
•1 izaron. Por fin cedí á los consejos de 
mis padres y me casé con Rolando | 
Ducroisy. Cuando Pablo Audivert j 
volvió y supo mi matrimonio, se puso ¡ 
como loco. Me amaba hasta el cri-
men . . . Mató á mi mar ido . . . ¡y le! 
mató con premedi tación! 
Devantóse azorada. Por un momen- i 
to había creído ver en el suelo de la ! 
sala el cadáver de su marido, aquel j 
sangriento cadáver que habían lleva- i 
do á la posada después del crimen. 
—¡Oh, y me mata r í a también! gr i -
tó. ¡Tengo miedoI j 
De repente, la luz que iluminaba la 
sala disminuyó de intensidad. Micaela 
se ahogaba. 
Dirigióse á la ventana y la abrió de 
par en par. Una bocanada de 'aire pe-
netró por ella. La joven aspiró aquei 
aire con embriaguez. 
La noche estaba soberbia, después 
de la tormenta, y Micaela permaneció 
apoyada en el antepecho de la ven-
tana. 
La. atmósfera había refrescado, ím. 
pregnándose de los aromas de las 
plantas dormidas. 
E l campo, suavemente iluminado 
por la débil luz de las estrellas, esta-
ba tranquilo, y aquella calma apaci-
guó á aquella pobre mujer, tan so-
breexcitada momentos antes. 
Las dos de la mañana dieron en el 
reloj, y sus sonoras vibraciones fue-
ron repetidas por el eco. 
—¡ Las dos! ¡ Qué tranquilo está to-
do ! , 
Dirigióse á la puerta del cuarto en 
que descansaba el viajero, y escuchó 
un instante. 
-—¡Duerme! dijo. ¡Qué loca soy! 
Decididamente, nada tengo por ahora 
que temer. 
(Continuará.} 
DIARIO D E L A MARINA.—Edie-ón de la tarde.—Jnlio 2 de 1910. 
De anoche. 
Estaba en Álbisñ el público de los 
viernes, público selecto y distinguido 
que ha operado en el simpático coliseo 
!a renovación de sus noches de moda, 
tan bonitas, tan animadas y tan favo-
recidas en temporadas no muy leja-
cas. 
De viernes en viernes se ve la sala 
de Albisu muy concurrida. 
Allí va, en esas noches favoritas, 
una representación simpática del 
smart habanero. 
Hay siempre, destacándose entre el 
conjunto, un grupo de damas elegan-
tes, pertenecientes á nuestra mejor so-
ciedad. 
Anoche pude comprobarlo. 
R/esaltaba entre la concurrencia una 
señora tan bella, tan distinguida y tan 
elegante como Mercedes Romero de 
Arango, la esposa del caballeroso Sub-
secretario .le 'Gobernación. 
Estaba en un grillé de platea acom-
pañada de otra dama no menos bella, 
!no menos distinguida, como Fredes-
^inda Sánchez de Aguirre, la joven y 
amable señora del Capitán del Puerto. 
Y en un palco, muy elegante, la es-
pir i tual Teté de Cárdenas de Guilló. 
A la salida, y entre el bullicioso des-
file, no se oían más que elogios de E l 
Conde de Luxemhurgo y de su feliz 
heroína, la gentil y celebradísima Es-
peranza Iris, la tiple que mayores sim-
patías cuenta hoy en la Habana. 
Mientras siga en el cartel la pre-
ciosa opereta se sucederán en Albisu 
las grandes entradas. 
Es obra .privilegiada. 
Creo que lleva ya veinte represen-
taciones con llenos consecutivos. 
Y eso, en nuestra vida teatral y tra-
tándose de opereta, parece que no ha-
bía de ser patrimonio más que de La 
Viuda Alegre. 
La suerte de los viernes de Albisu 
parece ya completamente decidida. 
Vuelven á su antiguo esplendor. 
* 
De viaje. 
Sale hoy el vapor Havana llevando 
un gran pasaje á las playas neoyorki-
ras. 
Larga es la relación. 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamente, ilustre senador y jurisconsul-
to, en compañía de su distinguida es-
posa, la tsefiora Isabel Pulido, y de sus 
dos hijos Gustavo y Darío. 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo, que se dirigen á España pa-
ra pasar en la costa cantábrica, en su 
casa solariega de Zarauz, los meses que 
restan de la estación. 
E l distinguido magistrado Eduardo 
Azcárate acompañado de sus hijos. 
La respetable señora Isabel C. viuda 
3e Oña, que se dirige á Lake Pía cid, 
en New Ycrk, , 
E l señor Hermann Olavarría, cajero 
del Banco Nacional, con su bella espo-
sa, dama tan elegante como Inés Ma-
ría Ibarra de Olavarría. 
Los distinguidos esposos María Vá-
rela y José María de la Torre. 
E l doctor Juan Francisco O'Farr i l l , 
ex-Secretario de Estado, que se dirige 
á Francia. 
E l señor Justo Carrillo y su bella 
é interesante esposa, María Morales, 
quienes seguirán viaje á Europa. 
La distinguida dama María Gaitán 
de Ariosa, que se dirige á las Monta-
ñas con Merceditas Martínez, la gen-
t i l y graciosa señorita. 
E l señor José María García Montes, 
ex-Seereíaiio de Hacienda, que aban-
dona su casa veraniega de Arroyo-Na-
ranjo para emprender un paseo por 
varias capitales de Europa en compa-
ñía de su distinguida esposa, María Te-
resa Hernández Abren, y sus hijos 
Frank, Oscar y la linda -Guillermina. 
La señorita María Carrizoza, que se 
dirige á París. 
E l señor Carlos Bacarisse y su dis-
tinguida esposa con la encantadora 
Eugenia, la hija de su idolatría. 
Los simpáticos esposos Isabel Curtís 
y Ramiro Collazo con sus hijos Ra-
miro y Elsa. 
E l doctor Nicolás Pérez Ra ventos y 
eu esposa, la doctora Aurora Nussa, 
con la señorita Otilia González. 
Las señeritas Zenaida del Portillo y 
Amada Roque, que se dirigen á Stam-
íord. 
E l señor Constante Diego" y su bella 
esposa, Conchita Polhamus, que reali-
zarán un viaje de varios meses al tra-
vés de importantes capitales europeas. 
E l señor Diego Montero con sus gra-
ciosas hijas Margot y Estella. 
E l doctor Ramón Gran San Martín, 
perteneciente al cuerpo facultativo de 
la gran casa de salud del Centro As-
iuriano. 
E l conocido abogado Rafael Pazos, 
que se lirige á Stamford, por corta 
temporada, en compañía de su distin-
guida esposa. 
Los jóvenes estudiantes Virgi l io y 
Manuel López Chávez, que van á vera-
ranear en Saratoga. 
Los señores Rafael y Alfredo Sán-
chez, del Central Santa Lucía, en Gi-
bara, que se dirigen á Francia. 
E l señor José Clemente Vivanco, 
distinguido magistrado, que sale para 
Europa. 
Y los señores Enrique Heilbut, Sa-
turnino Parajón, Felipe González, Fé-
lix Fernández de Castro, Edgardo Ra-
bel, Sandnlio Cuervo, Francisco Ramí-
rez y Pedro Fernández de Castro, hijo 
este último del rico hacendado é im-
portante hombre público. 
Lleven todos un viaje feliz. 
* 
Más viajeros. 
Mañana sale La Champagne llevan-
do á Méjif;o. para tomar posesión de su 
alto cargo de Ministro de Cuba en 
aquella república, al general Enrique 
Loinaz. del Castillo. 
Va en el mismo vapor, en comisión 
de servicio, el señor José F . Godoy, 
Ministro de Méjico en nuestra repú-
blica. 
Y en el Alfonso X I I I , que también 
sale mañana para Veracruz, tiene to-
mado pasaje el señor José ürgellés, el 
joven y aplaudido barítono, que ha si-
do llamado por uno de los principales 




Para sus posesiones de Luz Arango, 
en la Catalina de Güines, salió en las 
primeras horas de la mañana de hoy 












LA LIQUIDACION de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 
FORMABA EPOCA EN LA HISTOEIA DE LAS LIQUIDACIONES. Lá Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-




POR LA MITAD DE PRECIP 
E S T O E S U N A V E R D A D C O 
LIQUIDACION E1T 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 












Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qúe del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
1600 1-Jn. 
t 
pañía dei doctor Miguel Angel Cabello 
y del simpático joven Gonzalo Alva-
rado. 
En Madruga se encuentran de tem-
porada lo? apreciables esposos Jaime 
bargas y Carmelina de la Torriente. 
A la p'aya. del Varadero va á pasar 
el verano el señor Manuel Fernández 
Rubalcaba, Vista de la Aduana de la 
Habana, con su esposa, María Teresa 
de la Torre, joven y distinguida dama. 
Para San Diego de los Baños part ió 
desde principios de semana, con su dis-
tinguida familia, el señor Francisco de 
Paula Machado, Secretario de Agr i -
cultura. 
Y para Madruga saldrá de un mo-
mento á otro el doctor Chabau con su 
simpática familia. 
Pasarán allí toda la temporada. 
La matinée de mañana. 
Es la primera de la serie, en la glo-
rieta de la playa, la histórica glorieta 
que tantos recuerdos evoca de fiestas 
deliciosas. 
Todo asta dispuesto. 
Habrá un gran servicio de lunch y 
tocará VaJenzuela, el popular Pablo 
Valenzuela, que ha reforzado su or-
questa cou catorce profesores. 
E l viaje á la playa puede realizarse 
por los tranvías que salen del Arsenal 
cada hora ó por los trenes de Concha 
cada media hora. 
También habrá dos trenes especia-
les que saldrán de la estación de Vil la-
nueva á la una y á las dos y media, 
regresando á las cinco y veinte y á las 
seis y cincuenta, al precio, por pasaje 
de ida y vuelta, en primera, de vein-
ticinco centavos. 
En la propia estación de Villanueva 
pueden adquirirse los boletines. 
La animación para la matinée de 
mañana es inmensa, extraordinaria, 
sin precedentes.. . 
Un éxito seguro. 
Para terminar. 
Es un saludo, en sus días, á la bella 
y espiritual dama María Isabel Bay de 
Kosainz, la hermana del simpático cro-
nista de La Lucha. 
Felicidades! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
US 
Si los tiene le recomendamos vea la 
colección de trajes que ha recibido A l -
fonso Par ís , en Galiano 81, únicos en 
su clase por su confección y baratura. 
También ha recibido la colección 
más linda de capotas para niños, de 
dos meses á tres años ; y sombreros 
adornados para niñas, á $1.50 y 2.00. 
Tome un coche y vaya enseguida 
que no le pesará. 
C. 1877 6-30 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l reixiedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia , flores 
blancas y de toda c lasé de flujos por an t i -
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : E'armacla Santa Rosa, 
Bernaaa 4. 
1619 1-Jn. 
Hasta liquidar por menos de su costo en * 
fina, objetos de plata, 
paras de cristal y 
al óleo, mueblecitos 
figuras, adornos, etc.. 
intados 
umnas, 
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I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
ACTUALIDADES 
H e a p e r t t i r a 
Con mucho p ú b l i c o en todas las tandas, 
v e r i f i c ó s e anoche l a bien anunciada rea-
pe r tu ra del tea t r ico de l a calle de M o n -
serrate. Tres "debuts" p r o m e t í a n los p ro -
gramas y á. e l los ' vamos á, refer i rnos. 
T o m á s K e r r es v io l i n i s t a e x c é n t r i c o : s in 
hacer cosas ext raordinar ias , toca bien el 
vlol ín , y un Ins t rumento de su i n v e n c i ó n 
que es t a m b i é n de cuerda, pero t iene una 
bocina, como el f o n ó g r a f o , que le da c u -
rioso sonido. O y ó aplausos el debutante: 
el n ú m e r o nos parece demasiado fino, pues 
hay que apreciar las dificultades t é c n i c a s 
de lo que hace K e r r para darse cuenta de 
su m é r i t o . 
S inmus es u n silbante, en el recto sen-
t ido de la palabra, es decir que se gana la 
v ida con una mala crianza, como es me-
terse los dedos en la boca. H a y que confe-
sar que silba admirablemente el ci tado a r -
t i s t a y que no puede ser rechazado por 
n i n g ú n p ú b l i c o ; porque d e s p u é s de o i r sus 
" f in i tu ras" del s i lbido, ¿ q u i é n se v a á a t re -
ver á "si lbarle?" 
L a pareja To l i s es verdaderamente u n 
n ú m e r o de "fuerza," t an de fuerza que el 
hombre deja caer sobre sus hombros pe-
s a d í s i m a s balas capaces de desbaratarle l a 
cabeza á la menor v a c i l a c i ó n ó ma la me-
dida del t iempo. Por ú l t i m o , sostiene en 
equi l ib r io sobre l a barba la s i l la donde es-
t á sentada la mujer , tocando l a mando-
l ina . Bien es verdad que ella, la s e ñ o r a 
Tol i s , no tiene nada de "pesada:" por el 
contrar io , es s i m p á t i c a y toca bien l a m a n -
dol ina y el "x i lophon ." Los To l i s fueron 
aplaudidos con entusiasmo: el acto que 
presentan es nuevo y sensacional. 
T aunque l a Be l la Ayge l no era debutan-
te, j u s to es consignar que obtuvo u n t r i u n -
fo m á s de l a la rga serie de ellos en l a 
m i s m a escena. L a encantadora "couplet is-
t a " es la n i ñ a , m i m a d a del p ú b l i c o , del 
cual se ha apoderado con su belleza, su 
lujo , su ar te y l a s i m p a t í a personal que 
f luye de ella como m a n a n t i a l inagotable. 
Santos y A r t i g a s han t r iun fado en su 
p r i m e r a ba ta l l a : ahora, para seguir obte-
niendo el mismo é^ i to , ya ellos saben po-
ner y p o n d r á n todo lo necesario: va r iedad 
y s iempre var iedad. 
Nacional.— • | 1 • : -' 
Un nuevo estreno va hoy. 
La Cáscara Amarga, original del 
aplaudido autor don José Estreraera. 
Según nos dicen hay gran pedido de 
localidades para esta noche, y en ver-
dad que no nos sorprende la noticia, 
teniendo en cuenta que completan el 
programa de esta noche La Azotea, di-
vertida comedia de los hermanos Quin-
tero, y sugestivos estrenos de películas. 
Mañana domingo gran matinée, con 
un inmejorable programa y con rega-
los para los niños. 
L a matinée solo está compuesta por 
obras de los Quintero, E l Tío de la 
Flauta y La Azotea. 
Por la noche tres magníficas tandas 
y el lunes estreno de E l Picaro Telefo-
no. 
Payret.— 
Anuncia hoy para segunda hora, el 
estreno de E l Amo de la Calle, saínete 
en un acto de Arniches y López Silva 
y música de los maestros Calleja y 
García Alvarez. 
Teresita Calvó, la gentil tiple, que 
cuenta sus éxitos por noche, toma par-
te principal en la obra. 
La primera tanda se cubre con San 
Juan de Luz, obra en la cual se luce 
la simpática María Villegas y en la 




Hoy ofrece este popular coliseo una 
gran matinée á beneficio del Asilo do 
Huérfanos de la Patria. 
Se cantará la famosa opereta en tres 
actos E l Conde de Luxembutgo. 
Empezará á las tres de la tarde. 
La función nocturna ofrece una no-
vedad. 
Es ésta la reprise de la grandiosa 
opereta en tres acto» Campanone. 
He aquí el reparto dado á la obra. 
Gorila Tortolini, señora Aida Gon-
zaga. 
Violante Pesearelli, señora Josefina 
Segarra. 
Albérto Mordente, señor Mario Se-
rret i . 
Campanone. señor Modesto Cid. 
Don Fastidio, señor Alfonso Casti-
llo. 
Don Panfilo, señor Santiago Marco. 
Don Sandalio, señor Rafael Riera. 
Paquita, señorita Dolores Vargas, 
Paquito, señor Jaime Ponzoda. 
Como de costumbre, la función es 
corrida, costando la luneta con entra-
da un peso veinte centavos. 
Martí.— 
Numeroso público acudió anoche al 
estreno de Fatalidad, del conocido au-
tor señor Reinoso. 
La obrita está bien escrita y abun-
dan los chistes. 
Muy bien el quinteto en el desempe-
ño. 
Carmita de la Maza, la ideal tiple-
cita y Alberto Garrido, el inimitable 
negrito, estuvieron como siempre, ad-
mirables. 
Hoy va Fatalidad en la segunda 
tanda y en primera y tercera La Cena 
de Chivirico y La Verbena de San 
Juan. 
Otro lleno en Martí . 
Poli-Variedades.— 
Esta noche se efectuará una gran 
función á beneficio de la Venus Ame-
ricana, quien pone el espectáculo ba-
jo la protección de la colonia yanqui 
y la socie-dad ha'banera. 
El programa es monumental, pnes 
consta nada menos que de 36 pelícu-
las, presentación de la beneficiada y 
bailes por la Rosalina. que toma par-j 
te en la función por deferencia á Ja 
beneficiada. Esto se llama compañe-j 
rismo artíst ico-internacional. 
La función se dividirá en tres | 
partes á precios inverosímiles de 20 
centavos luneta, 10 butaca y 5 gale-
ría alta. 
E l colmo de lo bueno y lo barato. 
Actualidades.— 
Cuatro tandas hoy, con los artistas 
que tan bien recibidos fueron anoche, 
en esta forma; y 
Bi l ly Simmms en primera y tercera 
tandas; 
Pareja Tolis (aclamada) en primer^ 
y cuarta; 
Tomás Kerr, violinista, en segundg 
y cuarta; 
Y Bella Aygel, el encanto de "Ac . 
tualidades," en segunda y tercera. 
Mañana habrá una magnífica "ma 
t i n é e , " con la particularidad de que i 
cada niño que asista se le h a r á un ra 
galo. Hay 300 juguetes preparadoi 
para los belbés. 
Muy bien por los amigos de la ia« 
fancia, por Santos y Artigas. 
Alhambra.— 
La función de hoy está combinadj 
con tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí : 
A las ocho: La Reapertura di 
Alhambra, de Mario Sorondo y Mauri 
A las nueve: La Mosquita Muerta* 
del popular Villoch y Mauri. 
A las diez: La Guabinita, de Joa-
quín Robreño y Mauri. 
Lo dicho: tres llenos seguros. 
E l martes: estreno de Un Bobi 
Rumbero. 
Excelente colección.— 
La atractiva y elegante casa de loi 
señores P. Ruiz y Hermanos, de Obis 
po 22, acaba de recibir un selecto sur 
tido de tarjetas de visita, de matrimo 
ni o y de bautizo. Estas iiltimas soa 
admirables, por su sencillez y elegan* 
cia; son una especialidad de la afa 
mada casa de P. Ruiz y Hermanos, j 
de un gusto verdaderamente exquisi 
to. 
E n reciente visita hemos tenido oca 
sión de admirar lo mucho bueno qui 
hay en casa de los simpáticos hermano! 
Ruiz; allí encontrará el público un es 
pléndido surtido de efectos de escrito 
rio, tarjetas grabadas, papeles pan 
monogramas, blocks, etc. 
Los grabados en planchas de meta 
les que hace la casa de P. Ruiz Herma 
nos son lo más acabado que se conoce] 
y, unido á esto, la modicidad de i d 
precios hacen que la casa de Ruiz sei 
hoy la predilecta del público habanera 
ESPECTACULOS 
NACIONAL..-— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo ún í 
co en su clase. — Dos tandas diaria^ 
— A las ocho: vistas cinematográficaí 
y el saínete La Azotea. — A las nu© 
ve: vistas cinematográficas y estrena 
de la comedia La Cáscara Amarga. 
GRAN TEATKO PAYRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—^ 
A las ocho: San Juan de Luz. — A laj 
nueve: estreno de E l Amo de la Calle, 
— A las diez: Carceleras. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta, 
—Gran matinée á las dos á beneficia 
del Asilo Huérfanos de la Patria, coi 
la opereta E l Conde de Luxemburgo.—' 
Por la noche, á las ocho y cuarto, lí 
opereta Campanone. 
TEATKO MAKTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi. 
ta. — A las ocho: La Cena de Chiv i r i 
co. — A las nueve: La Fatalidad. — 
A las diez: La Verbena de San Juan 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. F u n 
ción diaria. — Estreno de películas.—' 
A las ooho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diezj 
vistas cinematográficas y números di 
variedades. — A las once: películas 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo con 
tínuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A laá 
ocho: I/Ct Reapertura d& Alhambra. —• 
A las nueve: La Mosquita Muerta. —' 
A las diez: La Ouabinita. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la zarzuela Lydda en un Convento. —1 
Presentación de la canzonetista italia-
na Rosita Reali. — A las nueve: 
País extraordinario. —Presentación da 
Rosita Reali. — A las diez: La Grati 
Noche. — Presentación de la canzoae* 
tista italiana Rosita Reali. 
SALON BONACHE 
ALMUERZOS Y COMIDAS EGONOM100S 
Arroz con pollo todas las noclies P R A D O 13 
1629 1-Jn. 
Gran función para hoy con tres zar-
zuelas de extraordinario éxito que dar 
rán tres llenos seguros. Nuevos núme-
ros por la aclamada Rosita Reali—Re^ 
pri.se de Lydia en el Convento. — Z7rt 
País Extraordinario. Dos grandes exi 
tos de la temporada. 
A las ocho: reprise de Lydia en ej 
Convento, por x\malia Sorg. Una pelí-
cula. 
A las nueve: Gran suceso: la opere* 
ta Vn País Extraordinario. Una pelí-
cula. 
A las diez: ¡La Gran Noche! que dfu 
rá ¡ una gran entrada! Una película. 
A l final de cada tanda nuevos núme-
ros por la notable canzonetista italia» 
na Rosita Reali. 
E l lunes debut del notable duetto 
Les Romeu, 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 , 26-2 
